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COLLEGE CALENDAR FOR THE YEAR 
1947 - 1948 
First Semester 
September 6, Saturday afternoon—Freshmen arrive. 
September 6, Saturday, 6:00 P. M.—Dinner. 
September 6, Saturday, 7:00 P. M.—Vocational guidance. 
September 6-9 Freshmen Orientation. 
September 10, Wednesday, 9:00 A. M.-4:00 P. M.—Fresh- 
men registration. 
September 10, Wednesday afternoon—Sophomores arrive. 
September 11, Thursday, 9:00 A. M.-4:00 P. M.—Sopho- 
more registration. 
September 11, Thursday, 9:00 A. M.-4:00 P. M. Freshmen 
orientation examination by the Student Leg- 
islature. 
September 12, Friday—Classes begin at 8:30 A. M. 
October 24, Friday—End of first report period. 
November 26, Wednesday—Thanksgiving holidays begin at 
1:00 P. M. 
November 28, Friday—End of second report period. 
December 1, Monday—cClasses begin at 8:30 A. M. 
December 19, Friday—Christmas holidays begin at 1 P. M. 
January 2, Friday—Classes begin at 8:30 A. M. 
January 12-17, Monday—Saturday—Examinations for the 
first semester and registration for the second 
semester. 
Second Semester 
January 19, Monday—Classes begin at 8:30 A. M. 
February 27, Friday—End of fourth report period. 
March 24, Wednesday—Spring holidays begin at 1:00 P. M. 
March 29, Monday—Classes begin at 8:30 A. M. 
April 9, Friday—End of fifth report period. 
May 21-26, Examinations for second semester. 
May 23, Sunday—Baccalaureate sermon at 8:00 P. M. 
May 28, Friday—Graduation. 
(5) 
INTRODUCTION 
BOARD OF TRUSTEES 
Officers 
Pe wale Wet Goll . sS hay ee dese se eee She ee ek ee oe Chairman 
a es rs, Data ee at A ER ork eh oh Pee eee Vice-Chairman 
Oe Ce Ge oe sk Rs a ae hla a doer kt bE ER SHER he Secretary 
Mi? GRRONER Rind om ew aden bese eee eee sd te G at ea geas Treasurer 
Executive Committee 
W. H. HUDSON, Chairman 
CLIFFORD E. HAMRICK A. W. MCMURRAY 
J. J. TARLTON W. L. HICKs 
Guy H. ROBERTS 
Planning, Cost and Construction Committee 
MAX GARDNER, JR., Chairman 
Guy H. ROBERTS J. R. DOVER 
Budget Committee 
J. J. TARLTON P,. L« ELLIOTT MAX GARDNER, JR. 
Trustees 
, TERM EXPIRING 1947 
Oe oe PEROIS 6 2 a ade BREESE he es OO eae Cliffside, N. C. 
M. A. SPANGLER, SR. ................ 000 cee eee Shelby, N. C. 
Ul DRGOLON § cases kde went ae 04d 40 ORES Rutherfordton, N. C. 
eerie (ACW. 62595 ve bes 0k RE Wes Oh Oe E OO Gastonia, N. C. 
REI PESO “ioe +4434 Sad alnd + es oe Rew 4a Ea heed Shelby, N. C. 
Pee Le wb kw oe weeks eeke om he ee #284 Kings Mountain, N. C. 
WOODROW W. HARRIS ................... 00000 eee Shelby, N. C. 
ByKOn KEPUER 245.5 se eae ar bea a weg ate teks Kings Mountain, N. C. 
TERM EXPIRING 1948 
etsy fel tee US EEL a eeeg (0404460440344 40004% Forest City, N. C 
LESTER: CIAMRICK 16 cues ean we we OG = od owe ones Lattimore, N. C 
re EOE willl oes Bites ashe ade kee a alae ae eee ee ee Rutherfordton, N. C 
Ci Seen Gate eels emiws wee ew bed ees Boiling Springs, N. C 
BLAS 4.5 ka taeda eee dendadrnh os Mooresboro, N. C 
Bees Od Le ae ae Oe ee ee oe eS ee Oe Fi cent ee Shelby, N. C 
MRS; PARRIS YELTON ..¢ise0s ses cee seus ceaeewsvss Shelby, N. C 
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TERM EXPIRING 1949 
Es er, *y os ees bod We 4 es 2 . ee ee Shelby, N. C 
Ree VY i hs ore ee a oa eae pc ee ee Shelby, N. C 
We. WEARS WASHBUEN cg t os ch soak ea wee Boiling Springs, N. C 
is. ts SR te PE a Ee ak mee FO a A Forest City, N. C 
pA aa, Pa ne ee ee Gastonia, N. C 
Oe et a, os ae Ae sO EOS Oh eee eK Shelby, N. C 
BARGE, OUR oaks. Pas 6569 60 eC EN Ewe a ees Shelby, N. C 
Re Ce Sa sre eGR Oded re Kee eee Ls Mooresboro, N. C 
WEY Ae CORR a te ws od eee we ee ek Cae oe eee Shelby, N. C 
WEAR FOUN Soho oe eh oo oe ee eee ees ade Forest City, N. C 
i eR 8 ies ae Ge Hin dw 1D ee bee al Shelby, N. C 
a) ie eS gw ce ee ee (eos 4 oo eo peg en oa ees Hickory, N. C 
er in ee Pea ie 84 4 oe Oe 2 oe ee ee Charlotte, N. C 
G. A. ROBERTS: .. ni lian wb ieee eres: ‘a4vhensaedads' Shelby, N. C 
*Deceased, February 6, 1947. 
FACULTY 
Administration 
Pee Ly LINO Y 6 ve ee op dk bc cag ee ciate sk e  nn ee President 
JAMES ORVILLE TERRELL ................-005% Dean of Instruction 
FRANCES AUSTINE CUTHBERTSON ................. Dean of Women 
Reger AGLEN DYER iis ck oe we urceavemceenes Director of Guidance 
Be OnARD FINCH ide. Gas eae OS ede ee Pewee een we Business Manager 
Cv PURMEN. MCALISTER 4 ims sie en oven cam Pmwewekenet Bursar 
LRT TOY, cg bate Pecans coe ee ee ee OR Oe we 8 Librarian 
Bite COMBA IOLNOMN . baisc< ete e dees ce 4s ome tole es & Registrar 
WILLARD WYAN WASHBURN ............-.--0-5- College Physician 
anes LINEBERRY JENKING .o.s4 fe cesvawe ss Qe eee eked es Pastor 
BARR TTIA. PAYER IMCOWAIN £ cb bcc ka wae ee ome eee eR ee ees Dietitian 
MRS. JAMES DWYRE HUGGINS .......-.-0s8euee Counselor for Girls 
Wise P tLe WRAL, 66s xh ko % o Oe Se re gle ty ws Counselor for Boys 
MRS. DOROTHY WASHBURN HAMRICK .........-.-0+++2006. Secretary 
Instruction 
‘THELMA AGNES AMIS 
Physical Education 
B.S., University of Tennessee; Gardner-Webb College, 1946— 
Mrs. JESSIE WADE BLACK | 
Home Economics 
B.S., Woman's College, University of North Carolina; Gardner-Webb 
College, 1946— 
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CHARLES WAYNE BRADBURN 
Physical Education and Coach 
B.S., Western Carolina Teachers College; Graduate study, University 
of Tennessee; Total graduate study, six months: Gardner-Webb Col- 
lege, 1946— 
FRANCES AUSTINE CUTHBERTSON 
English 
B.A., Woman's College, University of North Carolina; Graduate study, 
University of North Carolina: Total graduate study, six summer ses- 
sions; Gardner-Webb College, 1940— 
HUBERT CONRAD DIXON 
Mathematics 
B.A., Wake Forest College; Graduate study, University of North Caro- 
lina; Total graduate study, one year; Gardner-Webb College, 1935— 
ROBERT ALLEN DYER 
Psychology and Religion 
B.A., University of Louisiana; Th.M, Th.D., Southern Baptist Theo- 
logical Seminary; Total graduate study, five years, Two years of study 
and work in the Orient; Gardner-Webb College, 1946— 
PHILIP LOVIN ELLIOTT 
English 
B.A., Wake Forest College; M.A., University of North Carolina; 
Additional graduate study, Johns Hopkins University, Duke Uni- 
versity; Total graduate study, three years; Gardner-Webb College, 
1943— 
Mrs. ROBERT SARRATT GIDNEY 
Voice 
B.M., Westminster Choir College; Gardner-Webb College, 1945— 
* JAMES YOUNG HAMRICK 
English 
B.A., Elon College; Gardner-Webb, 1945— 
Mrs. JAMES DWYRE HUGGINS 
English 
B.A., Erskine College; Graduate study, University of North Carolina; 
Total graduate study, one summer session; Gardner-Webb College, 
1945 — 
JAMES STEPHEN MORRISETT 
Religion | 
B.S., Columbia University; M.A., Cornell University; Th.B., South- 
ern Baptist Theological Seminary; Additional graduate study, Curtis 
Institute of Music, Ecole Wanda Landowska, Paris; Total graduate 
study, four years: Gardner-Webb College, 1945— 
* On leave of absence for additional study. 
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ABBIE CATHERINE MILLER 
Piano 
B.M., Cincinnati Conservatory of Music; Graduate study, Cincinnati 
Conservatory of Music; Total graduate study, four and one-half sum- 
mer sessions; Gardner-Webb College, 1937— 
HOLT MCPHERSON 
Journalism 
B.A., University of North Carolina; Graduate study, three years 
journalistic study in foreign countries; Total graduate study, three 
years; Gardner-Webb College, 1944— 
ELMA ESTELLE HARPER POLLOCK 
Romance Languages 
B.A., Woman's College, University of North Carolina; M.A., Uni- 
versity of North Carolina; Additional graduate study, University of 
Maryland; Total graduate study, three years; Gardner-Webb College, 
1936— 
PAUL JOHN STACY 
Natural Science 
B.A., Duke University; Graduate study, Duke University; Total grad- 
uate study, one and one-half summer sessions; Gardner-Webb College, 
1941— 
JAMES ORVILLE TERRELL 
Social Science 
B.S., Western Carolina Teachers College; M.A., George Peabody Col- 
lege for Teachers; Total graduate study, one year; Gardner-Webb 
. College, 1945— 
LILLA ERMINE WATKINS 
Commerce 
B.A., Bessie Tift College; M.A., Mercer University; Additional gradu- 
ate study, Bowling Green College of Commerce, Georgia University, 
University of Kentucky, Peabody College; Total graduate study, three 
years plus; Gardner-Webb College, 1942— 
CAROLYN LAMAR WRAY 
Library Science 
B.A., Meredith College; A.B., L.S., University of North Carolina; 
Additional graduate study, George Peabody College for Teachers; Total 
graduate study, one year plus; Gardner-Webb College, 1943— 
MRs. JOSEPH SUTTLE WRAY 
Latin 
B.A., Woman's College, University of North Carolina; Graduate 
study, Teachers College, Columbia University; Total graduate study, 
three summer sessions; Gardner-Webb College, 1946— 
(9) 
LOCATION 
Gardner-Webb College is located at Boiling Springs, in 
Cleveland County, North Carolina, near the foothills of the 
Blue Ridge Mountains, in the western Piedmont section of the 
state. It is on North Carolina Highway 150, nine miles west of 
Shelby, and three miles south of United States Highway 74. 
Asheville, North Carolina, is sixty-eight miles to the west, Char- 
lotte, North Carolina, fifty miles to the east, and Spartanburg, 
South Carolina, thirty-four miles to the south. Chimney Rock, 
and beautiful Lake Lure, Kings Mountain Battle Ground, and 
Blowing Rock are within easy reach for a day’s outing. When 
advantageous, trips will be made available for students to Mt. 
Mitchell, Craggie, Grandfather, the Cherokee Indian Reserva- 
tion, the Great Smoky Mountain National Park, and other 
places of interest. 
FS PORICAL SKETCH 
Gardner-Webb College has a varied and interesting history. 
As early as 1903 the idea of establishing a school of high school 
grade, ‘“‘where the youth - - - could have the best possible educa- 
tional advantages under distinctive Christian influence,’’ was 
firmly fixed in the minds of the people of the Kings Mountain 
Association. By 1905 Boiling Springs was selected as the loca- 
tion of such a school, and the Sandy Run Association had 
joined enthusiastically with the Kings Mountain in the determi- 
nation to build it. The school was chartered on December 2, 
1905, as The Boiling Springs High School, Incorporated. 
In 1907, construction work on the main building (Hug- 
gins-Curtis Hall now) started, and the corner stones, one for 
the Kings Mountain Association, and one for the Sandy Run, 
were laid in June. In May of the same year Mr. J. D. Huggins 
was elected as the school’s first principal. Thus the Boiling 
Springs High School continued under the leadership of J. D. 
Huggins until 1928. 
In 1928, after the campaign for funds by the Kings Moun- 
tain and Sandy Run Associations and the Baptist State Conven- 
tion had been completed, the school was opened as a junior col- 
lege with J. Blaine Davis as its first president and J. D. Huggins 
as the dean. | 
Very little change was made in the plant until 1939 when 
the buildings and grounds were partially renovated and beauti- 
fied. The gymnasium was veneered with native stone, and by 
1940, the E. B. Hamrick building, which had been burned, was 
(10) 
under reconstruction. This building had been erected after the 
First World War as a memorial to the boys from this section 
of the state, boys who had given their lives in the cause of 
freedom. 
In 1942, the people were led in an effort to raise $150,- 
000.00, which effort resulted in the extension of the campus 
from five to thirty-five acres, the refinishing and refurnishing 
of the memorial building, the erection of the new library build- 
ing, and the complete renovation and refurnishing of the dormi- 
tories. 
In June, 1942, the trustees changed the name of the insti- 
tution to Gardner-Webb Junior College in honor of two promi- 
nent Carolina families. On October 1, 1943, the trustees 
launched a campaign to raise a maximum of $500,000.00 as a 
memorial building fund. J. E. Sirrine and Company, of Green- 
ville, South Carolina, made the survey and drew the plans for 
thirteen new buildings. There is now approximately $575,- 
000.00 in this fund. 
In 1946, the college was admitted into the Baptist family 
of colleges, and the charter was changed to conform to the con- 
stitution of the Baptist State Convention. As a consequence of 
this new union a movement was started to raise $250,000.00 
additional endowment. This effort is now being rapidly and 
successfully consummated. 
PURPOSE 
Gardner-Webb College is seeking to build its program 
around an intelligent understanding of the needs of all the peo- 
ple in its particular geographical area. A few of the people go 
to college—one out of every one hundred and eleven population. 
Fifteen to twenty-five per cent of the high school graduates go. 
We hope to increase the number of those who go to college as 
well as train them. 
Many mature people who completed part of their high 
school work several years ago are hungry for something they 
do not have and feel that perhaps the college has it. Some of 
these can do standard college work; many can not. Whatever 
the status of a mature person may be, if he desires to resume 
educational pursuits, he will find understanding and guidance 
at Gardner-Webb. However, of necessity only a small per cent 
of the student body can be thus accommodated. ‘The college, 
therefore, has three functions: First, it attempts to give through 
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training in the recognized disciplines to students who wish to 
go on to higher institutions of learning; second, it seeks to give 
the widest and richest training possible to those whose formal 
education will end here; and third, it attempts to give a reason- 
able amount of vocational work, preferably on the background 
of a broad liberal education, to prepare students to enter the 
field of industry and home building earlier.” 
To help in achieving these ends a guidance program is grad- 
ually expanding in the entire geographical area served by the 
college in the churches, the sunday schools, and the high schools, 
as well as in the college itself. 
All these efforts we hope will be permeated by the real 
Christian spirit which can come only from dedicated scholars 
who teach, 
BUILDINGS 
The E. B. HAMRICK BUILDING is entirely new. It is a 
three story brick structure, painted white, and contains class- 
rooms, laboratories, administrative offices, an auditorium, so- 
ciety halls, and music studios. This building was dedicated 
May 30, 1943. 
The HUGGINS-CURTIS MEMORIAL DORMITORY is a most 
attractive structure, painted white. The building has been com- 
pletely renovated and refurnished. A well-equipped kitchen 
and dining room are located in the basement. On the first floor 
are the home economics department, two parlors, an infirmary, 
office of the Dean of Women, a reception hall, and nineteen 
bed rooms for students and teachers. The second and third 
floors contain bed rooms for girls. Every room is equipped 
with an entirely new suite of furniture, consisting of twin 
beds, chest of drawers with mirrors, study table, and two 
chairs. ‘There are two closets in each room for girls. Suf- 
ficient shower rooms, lavatories, and drinking fountains are 
provided for the convenience of students. 
The Boys’ DORMITORY, a three-story brick building, has 
been renovated and painted both inside and out. It will ac- 
commodate around forty-two boys. 
The three buildings described above are heated with steam 
from the central heating plant. Ample water is secured from 
the newly installed city water system. 
‘The WASHBURN MEMORIAL LIBRARY is an entirely new 
brick building, erected in 1941 by Mr. Seaton A. Washburn 
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in memory of the Washburn families. It contains a reading 
room, which is equipped with new furniture, flourescent light- 
ing, and a stack room for books. The library now has more 
than six thousand volumes and is spending now around $500.00 
each year for new books. 
The GYMNASIUM is a rock veneered structure containing 
dressing rooms, showers, supply room, and an indoor basket- 
ball court of standard dimensions. The floor is lined for volley 
ball, badminton, and shuffle board. Equipment for tennis, ping 
pong, archery, box hockey, and other games is provided. 
A NEW DORMITORY was constructed during 1946. It is 
of fire-proof construction and will accommodate fifty students. 
The rooms are built in suites with adjoining bath. 
REGULATIONS 
The ideal of college life is that of a well-ordered Christian 
home, where each individual may have as much freedom as is 
consistent with the well-being of the group. The small college 
is well suited to achieve this ideal, and to this end students are 
granted many privileges here which could not be allowed in a 
larger school. Since it is our belief that growth in character 
comes only through the development of self-direction and self- 
control, rules and regulations are reduced to a minimum and 
are made or amended as may seem necessary for the good of 
the individual and the group. The responsibility for making 
and enforcing these rules and regulations rests jointly on faculty 
and students. For several years the college has had a system 
of student government, and all problems of conduct are passed 
upon by the student judicial board. Serious cases are reviewed 
by the executive committee of the faculty. 
It is assumed that students are ladies and gentlemen and 
that they will conduct themselves accordingly. Cheerful obedi- 
ence to certain basic principles is expected of everyone. These 
include: 
FAITHFULNESS AND PROMPTNESS in the’ performance of 
all duties whether in the preparation of his academic work or 
the fulfilling of a work contract. 
RESPONSIBILITY AND CARE in the use of college property, 
and reparation for all damage done to rooms, furniture, equip- 
ment, library books, etc. 
ORDERLY CONDUCT in dormitories, halls, and dining room 
at all times, with quiet during study hours and after the signal 
for lights out at night. 
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COURTESY AND CONSIDERATION in all relations between 
students and teachers, and between young men and young wom- 
en especially. A large degree of freedom is allowed in social re- 
lations but with the understanding that it may be revoked if 
abused. 
CHURCH ATTENDANCE and participation in the life of the 
local church. It is assumed here that training that is devoid of 
religion is not education, although church attendance is not 
compulsory. 
STRICT OBSERVANCE OF STUDY HOURS on week nights. 
Drunkenness, gambling, cheating, and all other forms of 
immorality are strictly forbidden; and we prefer that those 
who will not give up all these go elsewhere. 
Cheating on examinations results in a zero grade on that 
examination; second offense, probation; third offense, expul- 
sion. This matter is dealt with summarily. There is no pub- 
licity and no announcement except to the student who cheated. 
GENERAL INFORMATION 
ADVICE TO PARENTS 
The cooperation of parents is earnestly requested in carry- 
ing out all the regulations of the school, especially in regard to 
week-end trips home and other absences from the campus. The 
school year has been arranged with a view to the convenience 
of its agricultural patrons: and in order to accomplish the re- 
quired amount of work within the given time. it is necessary 
that students devote their whole time to it. It is vitally im- 
portant to the education of the students that they take an active 
part in the morning and evening worship services in the local 
church. The church work here at the college is planned as a 
part of the students’ education as really as their class work or 
any other college activity. For them to miss that is to miss a 
central factor in their college life. For these reasons parents are 
urged not to request that students be away from the campus 
except for the one week-end a month that is provided for them. 
Parents are invited to visit the college and to talk or to 
write freely about their children. The college officials are al- 
ways glad to know the parents’ point of view and to do any- 
thing in their power to correct any wrong, real or imaginary. 
ALUMNI ASSOCIATION 
The loyal spirit which has permeated the life of Gardner- 
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Webb College since its founding is promoted and kept alive 
by the Alumni Association. Through the years, various Alumni 
have made noteworthy contributions to the College. 
At present, the Association is endeavoring to raise sufficient 
funds to provide a new kitchen and dining hall in recognition 
of the faithful and efficient services of Mrs. Lillian L. Ritch. 
Mrs. Ritch served the College as dietitian for a period of twenty- 
nine years. 
AWARDS 
In memory of the late Professor J. D. Huggins, Mr. L. R. 
Harrill, State Director of 4-H Clubs, offers a citizenship medal 
to the senior boy making the best record in scholarship and 
general interest in college activities. 
In memory of the late Miss Ella L. Curtis, Mrs. Roy A. 
Propst offers a citizenship medal to the senior girl making the 
best record in scholarship and general interest in college ac- 
tivities. 
Rev. John W. Suttle, moderator of the Kings Mountain 
Association, and Mrs. Suttle offer a medal to the student making 
the best record in Bible courses and having the best grasp of 
Bible Teachings. 
The winners of these three awards are selected by the fa- 
culty. 
CHAPEL 
Faculty and students meet three times a week in the E. B. 
Hamrick auditorium for chapel. Important announcements are 
made from time to time. Regular attendance is required. The 
chapel programs are designed to develop the social, moral, and 
spiritual life of the group. These chapel hours are a vital part 
of the college life. Speakers are obtained from industry, the 
professions, and the faculty. 
CLASS ATTENDANCE 
Each student is expected to attend all of his scheduled 
classes regularly. A student must attend at least seventy-five 
per cent of the recitations in a course in order to be eligible for 
credit. One unexcused absence is regarded as four excused ab- 
sences. Three unexcused tardies count as one unexcused absence. 
When a student is absent from classes for good reason, he 
should get his absences excused during the first day that he is 
able to attend classes. If he fails to present his excuse during 
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the first three days that he is able to attend classes, his absences 
will be recorded as unexcused absences. 
The Dean will excuse absences for the following reasons: 
(1) infirmary certificate, (2) Dean of Women’s certificate, 
(3) faculty sponsor’s certificate, (4) emergency. 
HEALTH 
A sound body is such a valuable asset and so requisite to 
effective study that the college does everything in its power to 
insure the best possible physical development of each student 
and to maintain his general health. A detailed medical exami- 
nation is given by the college physician to all who are admitted. 
On the basis of this examination the program of the student 
is worked out. An infirmary is maintained on the first floor 
of Huggins-Curtis Hall and simple remedies are administered 
when necessary. Local physicians are available for any serious 
cases. However, dispensing scientific health knowledge is of 
primary importance in which case an elaborate provision for 
dispension of drugs is not necessary—prevention, not cure, is 
the aim. The college is noted for its dining room, which fur- 
nishes abundant meals with varied and well-balanced menus. 
It is an established fact that proper nutrition is the basis for 
good health. Films emphasizing this fact are shown from time 
to time. 
HAZING 
Hazing is looked upon as dangerous and cowardly as well 
as a violation of law. All society initiations must have the ap- 
proval of, and be conducted under the direction of a faculty 
sponsor. 
POINT SYSTEM 
In order to protect students from too heavy a load and to 
afford more individuals an opportunity for experience and lead- 
ership in organized groups, a point system has been inaugurated 
to cover all the extra-curricular activities, including member- 
ships and office-holding in athletic, literary, and religious or- 
ganizations. A full explanation of the point system is given 
in the student handbook: THE PORTHOLE. A serious and 
systematic effort is made to guide students into the vocations in 
which they are most likely to succeed. 
RATING 
Gardner-Webb College is approved by the State Board of 
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Education of North Carolina; it is also an active member of 
the American Association of Junior Colleges. 
SECRET SOCIETIES 
No secret societies are allowed among the students, and no 
Organization permitted unless approved by the faculty. 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
By enrolling in Gardner-Webb College, one automatically 
becomes a member of the Student Government Association. The 
purpose of this organization is defined in its constitution; “‘to 
afford students an opportunity to learn and observe the rules 
of community living, to promote responsibility, self-control, 
and loyalty, to keep all social life on the campus on a high 
plane and to have it always in harmony with Christian living.’’ 
Gardner-Webb College students accept these responsibilities 
of government with seriousness, yet with a spirit of joy and 
gratitude. At all times the students recognize and respect guid- 
ance offered them by the Executive Committee of the faculty. 
Any serious disciplinary measure involving probation, suspen- 
sion, or expulsion is first tried by the Judicial Board of the 
Student Government Association after which it is reviewed by 
the Executive Committee of the faculty who has the power to 
approve or veto the student decision or to impose any other 
penalty. To date, however, the Executive Committee of the 
faculty has never vetoed a Judicial Board decision. 
WITHDRAWALS 
Unless withdrawal is made through the Bursar or the Dean, 
it cannot be classified as an honorable dismissal. Students who 
have been requested to withdraw are not permitted during the 
scholastic year to return to the campus or to participate in any 
of the activities of the college. 
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FINANCES 
REGULAR EXPENSE ITEMS 
Per Year Per Pay Period 
Pe LION SANG. 241) COS ute ee» $140.00 $35.00 
** Room: 
Girls CDoormitory ye sy bs 6 60.00 15.00 
Boys Jootmitory |i... e ss « 60.00 15.00 
Total (Boarding Students: Room 
as above, tuition, and all fees) 200.00 50.00 
Room in New Dormitory 
CROCItIONAl) ws 94 sgl Re ss 220 Lute 
SCHEDULE OF PAYMENTS 
1947 Boarding Students Day Students 
September 1094.0 ..6 citaw de ake ee bes $50.00 $35.00 
Droveniuer: 100) 2S ge ads ei ae akan 50.00 35.00 
1948 | 
CARNES 07 eG eee Rsk 4 dang 4 50.00 35.00 
YE ely ee a ae ee 50.00 35.00 
* Fixed charges for tuition and all fees, including library, 
infirmary, athletics, publications, science and business education 
laboratories. 
** Upon receipt of $5.00, the college will reserve a room 
for any prospective student, which amount is not refundable 
after August 15, 1947. 
Room reservations are made in order of receipt of deposits. 
At the close of the scholastic year the room reservation fee may 
be returned to the student or applied to the following year. 
Students entering college are charaed on a basts of not less 
than one pay pertod. If a student withdraws after the close of 
registration period, the entire charges for that pay period are 
due. os 
GARDNER-WEBB CAFETERIA 
Gardner-Webb College operates a cafeteria for the benefit of 
the students. The cafeteria is located in the basement of the Hug- 
(18) 
gins-Curtis Dormitory. Well-balanced menus are offered at 
standard prices. Meal ticket books are sold for $5.00. Board 
for the average student will average $25.00 to $30.00 per 
month. 




Per Semester Per Year 
Piano or Voice (Private) 
‘Two lessons per week ........ $30.00 $60.00 
One lesson per week ........ 20.00 40.00 
Use of college piano for practice 
Ofie ThOUE Cay wae) GS 1 <a 3.00 6.00 
Organ (Private) 
‘Two lessons per week ........ 50.00 100.00 
Organ Practice one hour daily .. 20.00 40.00 
* Special Students Taking Music Only 
Two lessons per week 
(Piano or Voice). .sia.... 40.00 80.00 
One lesson per week 
(Piario or Voice) ......... 25.00 50.00 
* Only admitted when the number of college students taking music permits. 
Students are admitted to classes in theory, harmony, or 
sight singing without extra charge. The choir is open both to 
music students and to others, without charge. 
Payments for special courses in music will be due one pay 
period in advance. 
No student will be enrolled for regular or special courses 
for any semester until all amounts due have been paid or ar- 
ranged for; and no diploma, certificate, or other mark of dis- 
tinction will be awarded except on the same conditions. 
OTHER FEES 
Graduation Fee: $6.50. 
Transcript Fee: One copy of a student’s complete record 
at Gardner-Webb College is furnished free of charge provided 
all fees have been arranged for. A charge of $1.00 is made for 
each additional copy. 
» (19) 
All matriculation charges, room rent, or other charges are 
subject to change at the end of each pay period. 
A late matriculation fee of $1.00 is charged any student ma- 
triculating after the close of the regular registration period. 
Breakage or damage to furniture, rooms or other property 
is charged to the student doing the damage, or, in the case of 
dormitory rooms, to the occupants of the room damaged. 
Electric Fixtures: The college furnishes necessary light 
bulbs for dormitory rooms. Students are permitted the use of 
a radio, but no other electric appliances are permitted in students’ 
rooms. Electric irons may be used at designated places. 
For all information in regard to expenses, or any other 
financial question, write to the Bursar of the College. 
EDUCATION PROGRAM FOR VETERANS 
Gardner-Webb College is approved by the Veterans Admin- 
istration to offer a course of education to eligible veterans under 
Public Laws 16 and 346. Approximately one-third of the 
student body during the 1946-47 session are veterans studying 
under this educational program sponsored by the Government. 
Veterans planning to attend Gardner-Webb should consult with 
a representative of the Veterans Administration before the open- 
ing date of school, so that proper application and approval 
may be completed without undue delay. Veterans without any 
disability should have Certificates of Eligibility and Entitle- 
ment when they arrive at Gardner-Webb, for presentation to 
the Bursar. 
For veterans whose applications for benefits are approved, 
the Veterans Administration pays the College the customary 
charges for tuition and fees, and for books, supplies and equip- 
ment required of all students. In addition, the Veterans Admin- 
istration pays the veteran pursuing a course of education a 
monthly subsistence allowance. 
LOAN FUNDS 
W. M. U. FUND FOR WOMEN 
The Woman’s Missionary Union of the Kings Mountain 
Baptist Association has provided a loan fund to be used in 
$50.00 allotments by worthy young women. This fund is 
available without interest for a period of five years. 
(20) 
FUND FOR NEEDY STUDENTS 
Some friends of the college have made possible a loan fund 
available to persons who are in special need of aid in securing 
an education. Information concerning this fund may be ob- 
tained by writing the Bursar of the College. 
THE GRAHAM COUNTY LOAN FUND 
Some friends conceived the idea of creating county loan 
funds. In each instance students from the county creating the 
fund would have priority rights to the loan. Graham County 
was the first to start such a fund, which is growing gradually. 
Information about it may be had from the Bursar of the Col- 
lege. 
JOSEPH HENRY JONES MEMORIAL LOAN FUND 
In memory of Joseph Henry Jones who gave his life in . 
the Battle of the Bulge on December 16, 1944, his mother, 
Mrs. J. H. Jones and other friends have created a loan fund 
for worthy students. 
STUDENT HELP 
MINISTERIAL AID 
A ministerial student who presents a license to preach, or 
a missionary student who presents a recommendation, from his 
or her home church will be allowed a reduction of $50.00 per 
year from tuition charges, upon signing a provisional note. 
This note provides that the principal be cancelled after five 
years of service as pastor or missionary, or in the event of the 
death of the signer within five years from the date of completion 
of his formal education. The same rule applies in the case of 
a minister's wife, while half of this amount will be allowed to 
the sons and daughters of ministers actively engaged in preach- 
ing or studying in an institution of learning. 
WORK CONTRACTS 
Several students are employed by the college to serve as hos- 
tesses, Waitresses, student assistants, etc. These work contracts 
amount to $54.00, $72.00 and $108.00 for the year. Most 
of these contracts are issued on the job basis; however, the 
pay is approximately thirty cents an hour. All work must be 
approved by a faculty supervisor before any student is paid. 
The student must maintain a satisfactory scholastic record or 




The college offers to the Freshman making the highest 
scholastic average a $54.00 scholarship for the sophomore year. 
M. G. MARTIN MEMORIAL SCHOLARSHIP 
In 1927 Mrs. Ellen E. Martin of Mooresboro, North Caro- 
lina, gave the school $2,500.00 for the purpose of creating and | 
establishing the M. G. Martin Memorial Scholarship. The in- 
terest coming from this scholarship fund is to be used for the 
education of ministerial students, preferably those related to 
M. G. or Ellen E. Martin. The amount now available from 
this fund is $75.00 per year. 
VALEDICTORIAN, SALUTATORIAN 
The college offers a $56.00 scholarship to every high school 
valedictorian and a $28.00 scholarship to every salutatorian. 
In the event that the high school recognizes the best citizen 
from the graduating class, that student is also offered a $56.00 
scholarship. ‘The college will award these scholarships upon 
the statement of the high school principal that the student is 
eligible. However, no student will be eligible for more than 
one of the three. 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
Our college life is built around the ideal of Christian edu- 
cation. [he positive aspect of the Christian experience is stressed 
above the negative “‘thou shalt not.’’ The hope is that each 
student will find his place in the religious life of the campus and 
the community without any coercion except the inner urge of 
each soul. ‘The spiritual atmosphere of the campus is made by 
the combined spiritual impact of the students and faculty. The 
student religious organizations are similar to those in an average 
church or community. However, it is the opinion of the admin- 
istration that the religious and spiritual opportunities are just 
as much a part of the curriculum of the college as English or 
Bible. This fact makes it absolutely necessary that the students 
limit the week-end trips to the minimum, so that this religious 
training may be secured. 
CHAPEL 
The faculty and students meet three times a week for chapel 
and assembly programs. These programs are of a varied nature, 
(22) 
and bring to the campus, personalities who are outstanding in 
the fields of religion, education, business, and society. From 
time to time student groups provide interesting attractions. In 
all these meetings the spirit of worship is promoted. 
RELIGION IN ACTION 
Great care is taken in the selection of the campus leaders for 
our different religious organizations in order to assure a con- 
secrated Christian leadership. Believing that any leader must 
possess the qualities of character that he would lead others to 
desire and to possess, we therefore, try to have adequate leader- 
ship of the best type using the finest students on the campus. 
A friendly atmosphere exists. “There is no feeling of being left 
out of anything. Freshmen are immediately taken into the 
hearts of the former students and guidance is offered by the 
faculty in selecting the course that is in keeping with abilities 
and calling. 
VESPERS 
Vespers are held each day at 7:00 P. M. in the auditorium 
of the E. B. Hamrick Building sponsored by the Baptist Student 
Union. The vespers are not attended by every one of the 
campus, but all are welcome and urged to avail themselves of 
this opportunity for worship and meditation at the close of 
the day. The short period of worship is the spiritual power- 
house of the religious life of the campus. 
THE LOCAL CHURCH 
Each Baptist student is requested to bring his church letter 
with him and join the local church at the college. ‘This act 
makes him feel that he belongs and makes stronger the tie be- 
tween the individual student and the church when fact lends 
itself to the growth of character and resistance to the tempta- 
tion to drift away from things religious while he is away from 
home. The local church is eternally magnified. All other re- 
ligious organizations magnify the church and are in reality a 
part of the whole program. 
SUNDAY SCHOOL 
Sunday school classes are provided for the student body in 
the church separate from the community classes, so that the 
local church may continue with their work without interruption 
when school closes. Membership in a class is urged upon all 
students, but they are not required to join the Sunday School 
(23) 
or any other religious organization or club on the campus. Ex- 
cellent teachers, generally from the faculty, are provided for the 
pupils of the classes. 
TRAINING UNION 
The Baptist Training Union which has for its aim, 
“Training in church membership,’’ attempts to enlist all stu- 
dents who are church members. Any student who is not a mem- 
ber of a Baptist church is urged to come and will not be in any 
way urged to change his views about his own doctrines. A well 
organized Training Union in the local church affords ample 
opportunity for observation and training for the members of 
the individual Training Unions. 
MINISTERIAL BAND 
The Ministerial Band is composed of all the men and wom- 
en who are ministerial students or who are volunteers for full- 
time Christian work. “The members are wide-awake, eager 
Christians interested in becoming better workmen in order to 
serve God better in their own particular field. Nearly all the 
men are active pastors with churches that demand that they 
be away from the campus every week-end. They are sacrificing, 
struggling, eager-hearted men trying to prepare themselves for 
a larger place of service. 
YOUNG WOMAN’S AUXILIARY OF W. M. U. 
The Young Woman’s Auxiliary commonly referred to as 
the Y. W. A. and a part of the Woman's Missionary Union 
enlists the young women of the college in mission study and 
actual service in local missions. “The members are led to see the 
meaning of missions and to have a compassion for a world 
without Christ. All the girls who reside in the dormitory are 
invited to join the Y. W. A. by joining a circle usually com- 
posed of those who live on the same hall. 
YOUTH TEMPERANCE COUNCIL 
The Youth Temperance Council was organized on Gardner- 
Webb campus in the spring of 1944 to further the cause of 
temperance and to battle the growing menace of beverage al- 
cohol among the youth of our country. These young men and 
women have great interest in and deep convictions concerning 
the matter of temperance. As they strive to get others to see 
the dangers that beset the path of those who indulge even in a 
small way, they also militantly carry in their own hearts the 
attitude that they must never yield to the Tempter at any point. 
(24) 
THE BAPTIST STUDENT UNION 
The person who aligns himself with the local church or 
with any of these organizations automatically becomes a mem- 
ber of the Baptist Student Union. The business as well as the 
spiritual guidance of these organizations is supplied from the 
Council of the Baptist Student Union. The large council is 
composed of all the officers of the B. S. U. and all the officers 
of the unit organizations such as: Sunday school classes, Train- 
ing Unions, Circle of the Y. W. A. and the ministerial Band 
and the Youth Temperance Council. The small council is 
composed of the general officers of the Baptist Student Union 
and the heads of the other organizations. The local pastor is 
an adviser and helper in all matters. There is a faculty adviser 
elected each year and to him the students go for counsel and 
advice either personal or concerning the work. Every Monday 
evening the council meets for prayer, meditation and reports. 
Fellowship within this group is of the highest Christian type 
for a standard of Christian character is set forth in all the work 
of this group. 
Many activities are sponsored by the Student Union. Prayer 
mates are selected by the members of the council and other 
members of the Union are urged to do so. Vespers are held 
each week day evening in the auditorium of the E. B. Hamrick 
Building at seven o'clock. Morning watch is held each day. 
The B. S. U. furnishes religious music for groups on the 
campus, devotions at breakfast, and arranges trips to jails and 
ptison camps in this section. They are the spiritual leaders on 
the campus. The Baptist Student Union is not composed of 
many factions competing with each other, but it is a unifying 
force on the campus among the religious organizations. If our 
campus is friendly, if it has the name of being a spiritual force, 
it is because those whole-hearted Christian young people are 
giving their best to the service of Christ on Gardner-Webb cam- 
pus. 
SOCIETY 
Gardner-Webb provides a rich and varied program of social 
activities in an atmosphere of Christian culture. These activities 
are carefully planned and designed to provide recreation for the 
students and to promote their social development. In practical 
and delightful ways the students learn how to cope with any 
social situation. 
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Formal receptions, teas, and dinners are included in the col- 
lege calendar. 
Informal social affairs are planned at intervals and the stu- 
dents have every opportunity to meet and know personally 
every student and every faculty member on the campus. Many 
of these contacts, which are of great and lasting value, are made 
during the orientation period when a special effort is made to 
meet the social needs of students adjusting to college life. 
Lyceum programs provide for the development of a deep 
appreciation for music, art, drama, and literature. ‘l’hese pro- 
grams greatly enrich the cultural lives of students, 
In addition to lyceum programs, motion pictures of the 
highest types are selected and shown on the regular thirty-five 
millimeter machine. “These are entertaining as well as educa- 
tional. 
The sixteen millimeter machine is used for showing films 
of particular artistic, historic, or scientific interest; these are 
shown without admission fee. 
The Athletic Association sponsors personal participation in 
a variety of sports that provide wholesome recreation. 
This college is heartily interested in helping students to 
equip themselves socially as well as spiritually, mentally, and 
physically. Gardner-Webb is vitally concerned with aiding in 
the development of abundant lives that in turn will enrich 
community living. 
INSTRUCTION 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
In order to be admitted to the college, a student must first 
make application for admission. A blank for this purpose 
will be found at the end of this catalogue or will be furnished 
upon request to the registrar. All applicants for admission should 
be in good health. Each applicant will be given a thorough 
physical examination by the college physician as a part of the 
registration procedure. Neither students nor employees with 
social diseases will be retained. 
A transcript blank will be furnished to each student whose 
application is accepted. This blank is to be filled by the high 
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school principal or superintendent and sent to the registrar. This 
record must be approved by the dean before a student can be 
accepted as a regular college student. 
The college recommends that a student offer for admission 
a minimum of four units of English, two units of language, two 
units of social science, two units of mathematics and elective 
units sufficient to make a total of sixteen units. For some pro- 
fessions, a student must have plane geometry and 1% units of 
algebra. A high school student should be careful to find out 
what is required for his profession. 
The college reserves the right to reject any application with- 
out giving a reason. 
METHODS OF ADMISSION 
Students are admitted in the following ways: 
1. By certificate. (a) Graduates of an accredited high school 
are admitted on certificate of the proper officials. (b) Students 
who have completed fifteen acceptable units in an accredited 
high school are admitted on certificate of the proper officials. 
Certification blanks for these high school records may be ob- 
tained by application to the registrar. 
2. By examination. Students who are unable to furnish 
an acceptable certificate from an accredited high school may 
make application for admission by examination. If the appli- 
cant is approved by the dean and passes the examination, he 
may be admitted to college. 
3. By special permission. Students of mature years are 
admitted by special permission of the dean as ‘‘special students’’ 
regardless of previous training. Classes are provided for those 
students in Bible, English, mathematics, social studies, and other 
fields that seem practical for the group. College credit toward 
graduation will be allowed special students if they have met all 
college entrance requirements. 
CLASSIFICATION 
Those students who have registered for and are passing the 
first-year topics in an approved program in the “‘Associate In 
Arts’’ group are freshmen. 
Those students who have passed 30 hours in an approved 
course leading to graduation are classed as sophomores. 
Students not covered by the foregoing classification are 
specials. 
DEPARTMENTS 
The instructional activities are approved as follows: 
I. FINE ARTS 
1. Dramatics 

























VI. VOCATIONAL ARTS 
1. Commerce 
2. Home Economics 
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EXAMINATIONS 
Various placement and guidance examinations are given at 
the beginning of the scholastic year. Regular examinations are 
given at the end of each semester. Topical examinations are 
given at the discretion of the instructors. 
A fee of one dollar is charged for any special examination. 
The fee is paid to the bursar, and the receipt is shown to the 
teacher. 
An unexcused absence from an examination produces a zero 
grade on that examination. 
GRADING SYSTEM 
A—outstanding. .93-100—3 quality points for each semester 
hour. 
B—good... .86-92—2 quality points for each semester hour. 
C—fair...... 76-85—1 quality point for each semester hour. 
D—passing... .70-75—0 quality point for each semester hour. 
F—failure. below 70—0 quality point for each semester hour. 
I—incomplete—note books, manuals, themes, other assigned 
work has not been handed in, or failure to take examination 
due to valid excuse. 
An “‘T” becomes an “‘F’”’ unless removed during the follow- 
ing semester. Any topic dropped after ten weeks is recorded as an 
“F’’, Any topic dropped without the approval of the dean is 
recorded as an ‘‘F”’, 
GRADUATION 
PROGRAMS LEADING TO GRADUATION 
A diploma will be awarded to any student who (1) com- 
pletes one of the following outlined courses, (2) earns sixty- 
eight quality points, (3) exemplifies good moral character, (4) 
passes an examination in spelling, (5) speaks and writes good 
English, (6) completes the sophomore year’s study in residence. 
I. REQUIREMENTS LEADING TO THE 
ASSOCIATE IN ARTS DIPLOMA 
FRESHMAN YEAR 
Pittgiist. 55 foe ant 5 Reet ly et kb aa fo eS © ED 6 hours 
Scletce or Mialvematice soca, st CS ce 5 eee 6 or 8 hours 
RE Pe ee er ns Sy a. view Oakey 9 6 hours 
Greig nota e eoe ae wn Pde eR eae 6 hours 
PICO Sag a eee, See on. «a aided 2 hours 
Payer “Education seca pa Os tsois aa ne eS 2 hours 
‘DQbal requires HOUtS= cer, Wk oa ss oe ea 28 or 30 hours 
ElGCtiVes) .eeca we tee ee a ek oe a 6 or 4 hours 
SOPHOMORE YEAR 
gee ah a wheres oho 4d nd be ees Ob Ee 6 hours 
torsion Language) > ,~ 54 a.<.e8 bea ate Biss eae ee 6 hours 
ERSLOLY, Vales cols 0 5 OS be & Se oe es eee a Osa re ae 6 hours 
Phlivsical -EGUcation ~ = ¢edw4 ves wad Se faa" hb oe Fa 2 hours 
EObal tequired Hore « 2.u « d& ouia.b ace ee kee 20 hours 
PGCE CCR ee adc ao Pha e a eee ee oe Pe ee ee 14 hours 
* Foreign language may be left out in the Sophomore year if the 
Freshman language was not a beginning language. 
MEDICAL, DENTAL, AND PHARMACEUTICAL 
The student will fulfill the basic requirements above and 
may elect Biology, Chemistry, Physics, Economics, and Psy- 
chology. Laboratory Technicians would elect Science, Home 
Economics, and Chemistry. 
‘THEOLOGICAL AND MISSIONARY 
Each student will fulfill the basic requirements above and 
may elect courses in Bible, Religious Education, Psychology, 
Sociology, History, and Speech. 
AGRICULTURE AND FORESTRY 
Each student will fulfill the basic requirements above, with 
the exception of the foreign language, and may elect Mathe- 
matics, Science, Economics, Religion, and Sociology. 
MusIc 
Each student will fulfill the basic requirements above except 
that he will postpone Religion until the second year. He will 
take Music Theory 101-102, 103-104, 201-202. He may 
elect Voice, Organ, or Piano, enough to make a minimum of 
twenty hours of music. 
PRIMARY AND GRAMMAR GRADE TEACHERS 
The student will fulfill the basic requirements above and 
may elect Biology, Chemistry, Psychology, Home Economics, 
Mathematics, and History. 
HOME ECONOMICS 
The student will fulfill the basic requirements as stated 
above, and must have twelve hours of Home Economics in ad- 
dition, Both Chemistry and Biology are required. 
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LAW AND COMMERCE 
The student will fulfill the basic requirements as stated 
above, and may elect Economics, Mathematics, Science, History, 
and Psychology. 
REQUIREMENTS FOR ADMISSION TO ANY OF THE 
ABOVE COURSES 
English, 4 units: Social Science, 2 units; Mathematics, 1% 
units; Foreign Language, 2 units; Natural Science, 1 unit; Elec- 
tive, 4% units. 
Il. * TERMINAL COURSES 
SECRETARIAL COURSE 
FIRST YEAR 
Buti: 10teI0 le. os ab as 8 es oe ws ne ceee sted np oes ee ees 6 hours 
Shortened (05+ F0G 245 2a ood ecco eon ne be eee se CSE CADE 6 hours 
hips PETG ag Aiot Vi wlee oo 6646644 eed se ERT Ee eRe eS 6 hours 
Mathematics for Accounting 101 2.52 6ck bi edi nd an eee’ ee eo 3 hours 
Peat, Dawe 8 2 es dec ke es kook ob ho ow hes 840% we G4 eS 2 hours 
Reise oe Fe ce ee KA eH Oo 6 KN Es aE eG HOP ome 6 hours 
Physical Eavestign’, fo scb 06 os 405 cia eegensan ede se Pee ers 2 hours 
eee A ete hs 2 bb 0 006 Ae Da ee he eee OEE 3 hours 
34 hours 
SECOND YEAR 
Beednities ZOO) Liv cease ch be wens oe bet ee teeer ees 8 hours 
English 201-202) or 2O07*206 occ i vives ctecvss teens aes 6 hours 
Sebigiir( @td ee! |) er ea see eo 6 hours 
TO 20 208 faa Cbg hbo 6009 8S OK G8 s HRP RES K Se SAKE TEE 6 hours 
Castine) TAG ans bined os ew www we oi eee eee ok ROR SOS 3 hours 
SeneetAtia) . POACice cen uk Sows eee we dae dee koe He eee we ee aD ss 3 hours 




Bree en os ik ch aOR OE REE DOE ee Ee 6 hours 
Mathematics for Accounting 101 ........... 2 eee rere eres 3 hours 
Comeetcial Pawec Os: oni da vee ek sew aes es bb 0 eN ES hee OP es 3 hours 
jeveohit ad) ee ee eee ee ee er 3 hours 
Bgl PE): i i ae ree ree ee ee eee eo 6 hours 
PIG DOGO oe cde nc PS we ER Oe ERK EHS EEE eS 2 hours 
CCG i e ee: ieee 6 hours 
Pryce eater ion os os. Ss bids 6 ows Eo WSR es ees CN 2 hours 
PCG eS St ee or oe Khe Ee ese SH pa he OPE ROA 3 hours 
34 hours 
* These terminal courses are designed especially for students who will 
end their formal education at Gardner-Webb. 
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SECOND YEAR 
BOCOURLING ALIA ZL. ma... gee ok oss sees Ee ee 8 hours 
Brnviusn20l=e0e Or 20/=208.-. -wesees oe b o  6 hours 
PAYCHOIOU VEZ Le LU LS «5. s/c ob ee a od ee le ee 6 hours 
BOCOIGRY 202. Wi. vex «veo eis Fa Aas ae ee be eee ee 3 hours 
Seccctaniale PPaCtice ys 4c ek He ao ow oe oe ge 3 hours 
EVDINGAZUS-2UG gy deals ds ven bbe 2 *6a OR eT eee 6 hours 




UCUIEO LU LSPS 0c hss wkidae bo a 4 ue ween daewoo eban 6 hours 
PROP Pe Bun he Be 4 Se a Sk oo 2 6 bea ae Ok ee wee 6 hours 
Scietice OF WViaLDenatics .4s waa ccadeeeeneaaceeewwn ues 6 or 8 hours 
SEAOMe ECODCOMUGS (oe oi és See adiw owe ney ee i eee ee ewe 6 hours 
Be ac el hoa Wa a a ual ee o's a a ew ee ee 2 hours 
Pryalca: OUCAION, Sno 546 dhES boa ba ROO a b4%h bee O OREO 2 hours 
Re Ek A a I i ee a ewe ile 4 or 6 hours 
34 hours 
SECOND YEAR 
English 201-202 or 207-208 ........ 20.0.0... cece. 6 hours 
Psychology 201-202 ........ 0... ce eee cee ee 6 hours 
DION 4.4 ce Sia a 6S bead hwhs2 Cd one tows eucwee ws coweval 6 hours 
**Government, Economics, or Sociology ................... 6 hours 
Physical Education ...........ccccccccccccccccccceveces 2 hours 
Electives ..... oe shee WEARS wo Oe k KA* SS OSs OR Ee 8 hours 
34 hours 
* Men may substitute Mathematics for Home Economics. 
** Women may substitute any Social Science for Economics, Govern- 
ment, or Sociology. 
III. PREPARATORY OR REFRESHER COURSE* 
(ONE YEAR) 
BUSAN ZIOLS 4» tee a ewes ou oon moe wows da Kade cledeeeine 
Mathematics 21-22 
Science 21-22 
EUSIOLS LAE 46a hones ake Naan ed Oe dba tesa wee 
Foreign Language 21-22 
*Religion 21-22 
oe, 2 ee ee eee GPteeogewesteee Bev sa 6 Ve os € mw OCR HS 5 Cre 
ce ev DP PBR DD OS SD 8 8 DS CSO 4 6 OS Ee ee oD ere & 
a eS OS) SO SE EE 2 2B & C'S 2S DB S BOS FBR BLS OOO Eo we £08 Oo 88 § 
* Requirements for admission to the above course are that the applicant 
must be mature, willing to work, and either retarded in preparation or an 
ex-service man wishing to get into the routine of study by review and re- 
study of the pertinent material in the high school field. 
** Religion 21-22 is especially prepared for missionaries, ministers, and 
other religious workers. 
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IV. THIRD YEAR COURSE 
Students desiring additional education, or those who do not 
wish to go to a senior college can easily get a third year of good 
study in Gardner-Webb College. The dean will help arrange 
and plan for a third-year course to suit the needs of the student. 
V. THE FOLLOWING COURSE LEADS TO 
“CERTIFICATE OF PROFICIENCY” IN THE 
AREA OF SPECIALIZATION 
STENOGRAPHIC COURSE 
Requirements for admission: same as for course I and (1) type forty- 
five words a minute, (2) take dictation sixty words a minute. 
Peron FOOLS fend os Wh a 6 ee dea he ewe SO 4K wR ODS 8 hours 
Mathematics for Accounting 101 ......................... 4 hours 
Fite Peter 20 Boog ne Ch4 bee antes aed bbe eeeen orev’ os 3 hours 
Diemest Backiy 108 obs wk ee we kee ec ewedb owen eee ouks 4 hours 
SUOCUAOD COIL ON Ace ae oe es ub caveat sega cnawe news 6 hours 
Re Oe ook GREG A656 Ree e eed RE KERR SEES Ou 6 hours 
FIPS DO ARS, nan sede see be esc een dS Sa HE EGO REO eS 2 hours 
Physical Education ...........0.ccccscccscccuccsvsteces 2 hours 
35 hours 
THE LIBRARY 
The library is the central unit in the whole system of in- 
struction. It endeavors to serve in a unique manner the cultural 
needs of the community as well as the purely academic assign- 
ments of the classroom. 
‘The library contains over 5,000 volumes chosen to meet 
the needs and interests of the students, with special reference to 
the topics offered. Newspapers and a selected group of general 
and special magazines indexed in ‘“The Reader’s Guide to Peri- 
odical Literature” supplement the resources of the book collec- 
tion. About 250 volumes are added annually through purchase 
and gift. The gifts have been especially well chosen, and have 
been worth while additions to the library. 
In order to encourage reading, an open-shelf system is used 
in the reading room, where the fiction is located. For the same 
reason, rules regarding the use of the library and its books are 
kept as few as is compatible with the greatest good of the great- 
est number of students. 
(83) 
LITERARY SOCIETIES 
There are two literary societies: the Kalagathian-Kallier- 
geonian, and the Athenian-Rhamsaeur. [Each society admits 
both men and women. Membership is optional but it is highly 
advantageous for each student to become a member of one of 
these societies. It is in his society that the student puts into prac- 
tice those things that he has learned in his classes. Programs are 
planned long in advance, and students spend a great deal of 
time on the preparation of their literary and forensic contribu- 
tions. Each society has critics to point out literary, expressional, 
factual, and parliamentary errors. The student masters parlia- 
mentary procedure through activities in his society. 
LYCEUM SERIES 
The Committee on Student Activities endeavors from time 
to time to provide wholesome and cultural entertainments for 
the students at a nominal cost. During the season of 1946-47 
the following were among the attractions offered: Abbie Miller, 
Pianiste; The Ben Greet Shakespearian Players in “Macbeth” 
and ““The Merchant of Venice’; Dr. Lloyd Thompson, Lec- 
turer on Psychiatry; The Gardner-Webb Dramatic Players in 
Dickens’ ‘‘Christmas Carol’’ and Alcott’s ‘‘Little Women”’; 
Felix Hamrick, Reader; The Gardner-Webb College Choir; 
Stephen Morrisett, Organist; Mrs. Nettie R. Gidney, Soprano; 
The Piedmont String Quartet. 
ORIENTATION 
During the first week of the college year only freshmen and 
a few officers of the student council are present. The officers 
of the student council give the freshmen a program of guidance 
for college living. The freshmen spend several hours of each 
day in study and in attending lectures in preparation for the 
psychological and guidance tests. These tests are of great im- 
mediate value to help the faculty and student in getting the 
right beginning in college. 
PUBLICATIONS 
The LOG, college catalogue, is the students’ legal contract. 
Prospective students may read it to discover their opportunities 
in the college; former students, to see what the college is doing; 
the general public, to evaluate the educational program of the 
college. 
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‘The ANCHOR, college annual, is to tie our hearts and 
memories to our Alma Mater by the simple process of recalling 
through pictures and words the days passed in Gardner-Webb 
College. 
‘The PORTHOLE, student handbook, is to give the new 
student a glimpse of his surroundings when he arrives on the 
campus of Gardner-Webb College. 
The PILOT, college newspaper, is our guide through the 
events of the year. 
REGISTRATION 
Regular registration is held at the beginning of each semester, 
and at the beginning of each summer term. A program of 
guidance is part of the registration. 
A course for which a student has not registered will not 
carry credit. 
By approval of the dean a course may be added within two 
weeks or dropped within ten weeks. 
A penalty of one dollar will be charged for any change in 
schedule after the close of registration period. 
The fourth paragraph under ‘‘Requirements for Admission”’ 
applies to each registration period. 
REPORTS 
In order to keep parents and students informed as to the 
student’s progress, six reports are made during the school year. 
Only the reports at the end of each semester are recorded as part 
of each student’s permanent record. 
STUDENT LOAD . 
The normal load for a regular student is 17 hours; how- 
ever, with permission of the Curriculum Committee a student 
may take 19 hours as the maximum. Unless he secures special 
permission of the Dean, every regular student is required to reg- 
ister for at least fifteen hours. No student may drop below 
twelve hours during a semester. 
Unless granted special permission, no student passing less 
than 9 hours during a semester will be permitted to register for 
the following term. 
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SUMMER SCHOOL 
Gardner-Webb operates a summer school for the advantage 
of (1) those who wish to shorten the time required for their 
education, (2) those who wish to enrich their education by 
taking more than the minimum requirements, and (3) those 
who wish to take topics that they need to meet graduation re- 
quirements. 
Complete information both as to courses offered and ex- 
penses may be obtained by writing to the Director of Summer 
School, Gardner-Webb College, Boiling Springs, North Caro- 
lina. 
NUMBERING SYSTEM 
Freshman topics are designated by numbers 100-199: soph- 
omore topics, 200-299; preparatory topics, 20-99. First se- 
mester topics are designated by odd numbers; second semester, 
even numbers. 
DEPARTMENT OF INSTRUCTION 
I. FINE ARTS 
DRAMATICS 
101-102. PLAY PRODUCTION. Theory and labora- 
tory work in directing, acting, scene-designing, costuming, light- 
ing, make-up and stage settings are emphasized. Beginning with 
the one-act play and progressing to the more complicated three- 
act play, drama of literary merit is studied and produced. This 
course is designed to meet the needs of the amateur producer as 
well as to develop the individual’s latent dramatic talents. Mini- 
mum of thirty-four classes and sixty-eight hours of laboratory. 
Four semester hours credit. 
Music THEORY 
101-102. MUSIC APPRECIATION. This topic has as 
its aim the development of an appreciation of and a love for 
music. Recordings of the compositions of various composers 
are played, and explanatory notes are given. One class a week. 
This course will be offered if the enrollment is sufficient. 
‘Two semester hours credit. 
103-104. SOLFEGGIO. This topic is given to music 
students who have sufficient foundation to understand the work. 
Solfeggio includes fundamentals of music, notation, construc- 
(36) 
tion of scales and building chords, together with emphasis on 
accuracy and pitch, dictation, ear-training and singing. Three 
hours each week. This course will be offered if the enrollment 
is sufficient. 
Four semester hours credit. 
201-202. HARMONY. This topic gives intensive review 
of major and minor scales, intervals, triads in all positions, 
harmonization of melodies and basses and cadences. Three 
hours each week. Not offered in 1947-48, 
Six semester hours credit. 
ORGAN 
21-22. PREPARATORY ORGAN. Students of varying 
degrees of advancement are admitted to this course. No previous 
training is necessary. 
101-102. FRESHMAN ORGAN. Those who expect credit 
should be able to play upon entrance. 
Six semester hours college credit. 
201-202. SOPHOMORE ORGAN. Continuation of pre- 
vious year's work. 
Six semester hours college credit. 
PIANO 
21-22. PREPARATORY PIANO. Students of varying de- 
grees of advancement are admitted to this topic. No previous 
training is necessary. Emphasis is placed on accurate fingering, 
' correct hand position, rhythm, tone production and accuracy; 
Major and Minor scales in comfortable tempo, triads, arpeggios 
and crossings. Books used include those by Williams and 
Thompson, and Kohler Op. 157, Streabogg Op. 63, Bach 
Minuets, Chorales, and suitable compositions from the classic 
and modern composers. ‘Three hours practice a week, both 
semesters. 
101-102. FRESHMAN PIANO. Those who expect four 
hours credit should be able to play upon entrance, the equivalent 
of a Bach Prelude; one of the exercises in Duvernoy Op. 120, 
and in Burgmuller Op. 100, together with a composition by 
Beethoven or Mozart and by one of the modern composers. 
‘Those majoring in piano should be able to play creditably 
upon entering the equivalent of a Bach Two-Part Invention, 
(37) 
a movement from a Haydn or Mozart Sonata, together with a 
representative composition from the romantic and modern 
school. 
All major and minor scales, tonic, dominant seventh and 
diminished seventh arpeggios, chords, and octaves at a com- 
fortable tempo, Czerny-Liegling Volume II, Bach Two-Part 
Inventions, Sonatas by Mozart, Haydn, and Beethoven. Com- 
position from the classic, romantic, and modern schools. Nine 
hours practice a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
103-104. FRESHMAN PIANO. Same as 101-102, except 
six hours practice, both semesters. 
Four semester hours credit. 
105-106. FRESHMAN PIANO. Same as 101-102 except 
three hours practice, both semesters. 
Two semester hours credit. 
201-202. SOPHOMORE PIANO. Technical material as 
outlined above but at a more rapid tempo. Czerny-Liebling 
Volume III, Heller-Phillip Volumes I and II, and more dif- 
ficult Sonatas by Beethoven, Three-Part Inventions. Composi- 
tions from the classic, romantic and modern schools. 
Various opportunities are given the student to appear in 
recitals both on the campus and in neighboring cities. Nine 
hours practice a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
203-204. SOPHOMORE PIANO. Same as 201-202, ex- 
cept six hours practice a week, both semesters. 
Four semester hours credit. 
205-206. SOPHOMORE PIANO. Same as 201-202 ex- 
cept three hours practice a week, both semesters. 
Two semester hours credit. 
SPEECH 
101. SPEECH. A study of the mechanics of speech with 
special emphasis given to defective speech habits and suggestions 
for their correction. This course includes oral reading, short 
(38) 
speeches, and recordings for purposes of correction and instruc- 
tion. 
Three classes a week, first semester. 
Three hours credit. 
102. SPEECH. A study in the art of preparation and pres- 
entation of public discussions. Special attention is given to 
developing the student’s speaking personality. This course in- 
cludes platform and radio speaking. 
Prerequisite: Speech 101. 
Three classes a week, second semester. 
‘Three hours credit. 
VOICE 
101-102. FRESHMAN VOICE. Fundamentals of good 
singing through use of the bel canto method; position and poise 
of the body; correct use and control of the diaphragm; develop- 
ment of freedom and flexibility of voice; good tone quality; 
distinct enunciation. Study of simple English, Italian, and 
French songs. One thirty-minute lesson a week and half an 
hour of practice a day, both semesters. 
‘Two semester hours credit. 
103-104. FRESHMAN VOICE. Same as 101-102, except 
two thirty-minute lessons a week and an hour of practice a day, 
both semesters. 
Four semester hours credit. 
105-106. CHOIR. The College Choir is composed of 40 
voices chosen at the beginning of the year by the Director. Re- 
hearsals are held four hours each week and the works mem- 
orized include the compositions of modern and ancient com- 
posers. In the second semester the Choir prepares a concert pro- 
gram which is presented at various churches in the vicinity of 
the College. 
Two semester hours credit. 
201-202. SOPHOMORE VOICE. Technical work of first 
year continued on more advanced basis. Further development 
of range and power. More difficult songs including arias from 
the standard operas. One thirty-minute lesson a week and 
half an hour of practice a day, both semesters. 
Two semester hours credit. 
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203-204. SOPHOMORE VOICE. Same as 201-202, ex- 
cept two thirty-minute lessons a week and an hour of practice 
a day, both semesters. 
Four semester hours credit. 
II. LANGUAGES 
ANCIENT 
101-102. BEGINNING LATIN. This includes mastery of 
declensions and conjugations and a careful study of syntax. 
All basic constructions are learned, so that any simple Latin 
text may be read. Derivations of English words and an under- 
standing of Roman background are stressed. ‘Three classes a 
week, both semesters. | 
Six semester hours credit. 
201-202. ADVANCED LATIN. Prerequisite Latin 101- 
102 or its equivalent. A continuation of the study of Latin 
grammar with more difficult translation. History, political 
and military life, and customs of the Romans are studied 
further and additional English vocabulary gained through de- 
rivatives. “[hree classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
101-102. BEGINNING GREEK. A thorough study of the 
Koine Greek of the New Testament. Emphasis upon grammati- 
cal forms, translation into English and Greek, simple syntax. 
During the second semester selected portions of the Greek New 
Testament are read and exegeted. Text: A Beginner’s Grammar 
of the Greek New Testament by Hersey Davis. Three classes 
a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. ADVANCED GREEK. A comprehensive and 
detailed review of grammar with emphasis upon the syntax of 
the noun and verb. Reading and exegesis of selected portions 
of the Greek New Testament. Text: Dana and Mantey, A 
Manual Grammar of the Greek New Testament. Three classes 
a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
203-204. SIGHT READING. A supplementary course in 
sight-reading. Selected passages from the Greek Testament will 
(40) 
be read in class without preparation. Prerequisites: Greek 201-2 
and permission from the instructor. One class a week, both 
semesters. 
Two semester hours credit. 
ENGLISH 
21-22. FUNDAMENTAL ENGLISH. This topic is prep- 
aration for college entrance. A foundation is laid in simple 
grammar. The principles of grammar and composition are ex- 
plained and applied by using practice sheets, workbooks, and 
individual error books. Special attention is given to the lan- 
guage of the individual student. ‘Three classes a week, both 
semesters, 
101-102. GRAMMAR AND COMPOSITION. This topic 
provides for a thorough review of grammar and the mechanics 
of composition, both oral and written. Oral composition is 
frequent and there is extensive practice in theme writing, both 
formal and informal. ‘The details of grammar are thoroughly 
covered by means of practice sheets and workbooks. Guidance 
is offered in the selection of literary masterpieces which often 
serve as models for the student’s compositions. Required of all 
freshmen. Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. ENGLISH LITERATURE. A survey course in 
the history and development of English poetry from Beowulf 
through Swinburne. The forms of poetry are studied as in- 
struments for the expression of the ideas and emotions of the 
poets; the content as knowledge; both form and content as the 
history of the human spirit—its joys, sorrows, struggles, and 
yearnings—in its quest for reality; and finally poetry is con- 
sidered as a whole as an adventure into the realm of imaginative 
and spiritual living with the view of aiding the student in form- 
ing his own philosophy of life. Three classes a week, both 
semesters. 
Six semester hours credit. 
205-206. JOURNALISM. Fundamentals of news and fea- 
ture writing, including some editorial and advertising basic 
treatment. This topic treats newspaper make-up and story 
composition, dealing with current news events of the community 
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and beyond with the view to developing practical all-round 
news writing ability. Practical training in newspaper work 
augmented by studies of plants, photography, studios, news 
editorial department operations. One class a week, both se- 
mesters. 
Two semester hours credit. 
207-208. ENGLISH LITERATURE. More attention is 
given to the major writers and longer and more complete selec- 
tions are studied than in English 201-202 above—a fact that 
constitutes the chief difference in the topics. The student may 
elect either topic. Three classes a week, both smesters. 
Six semester hours credit. 
FRENCH 
101-102. ELEMENTARY FRENCH. This is planned for 
those who have no knowledge of the language or who have 
not completed two units of high school French or its equivalent. 
It presents the simpler grammatical constructions, introduces a 
practical vocabulary, and informs the student concerning French 
life, customs, and manners. This is done by means of reading, 
translation, dictation, and conversation. ‘Three classes a week, 
both semesters. 
When followed by 103-104, six semester hours credit. 
103-104. INTERMEDIATE FRENCH. Prerequisite 101- 
102 or two units of high school French or its equivalent. “This 
is a continuation of the work begun in French 101-102. It 
consists of a thorough review of grammar and composition, a 
study of French civilization, and the reading of selections from 
such authors as Alphonse Daudet and Anatole France. Con- 
versation based on readings and on current events adds interest 
to the class activities. “Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. FRENCH LITERATURE. Prerequisite 103- 
104 or its equivalent. This is a survey course covering the 
literature of France from the Old French period through the 
first thirty years of the present century. The causes and develop- 
ment of the various literary movements are stressed. Particular 
attention is given to the literature of the Renaissance and to 
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French Classicism, Romanticism, and Realism. Three classes 
a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
SPANISH 
101-102. ELEMENTARY SPANISH. This course is 
planned for those who have had little or no knowledge of the 
language and people of Spain and Hispanic America. It presents 
the fundamentals of grammar and composition, a basic vocabu- 
lary, and the most used idioms. It attempts to make possible 
the practical use of the language by reading, dictation, and con- 
versation. Phonograph records are used for ear training. Three 
classes a week, both semesters. 
When followed by 103-104, six semester hours credit. 
103-104. INTERMEDIATE SPANISH. Prerequisite: 
Spanish 101-102 or two units of high school Spanish. This 
course, a continuation of Spanish 101-102, is planned to re- 
view grammar and composition, to enlarge vocabulary, to en- 
courage the use of current idiomatic constructions, to develop 
more accurate aural perception, and to stimulate an interest in, 
and understanding of the literature and lives of the Spanish 
speaking people. Some of the texts used present the history of 
South America from the era of exploration and colonization 
through the securing of independence from Spain by the colon- 
ists. Other texts present the social, political, and economic 
problems of the modern nations. Phonograph records made by 
native speakers add interest to the class work and help to de- 
velop aural perception. Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. GENERAL SURVEY OF THE LITERARY 
AND CULTURAL HERITAGE OF SPAIN. Prerequisite 
103-104 or its equivalent. This topic merely touches upon cur- 
rent problems of Spain. Emphasis is upon the economic, 
political, social, and cultural development of the nation and 
their influence on the literature. 
Six semester hours credit. 
III. NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS 
BIOLOGY 
101-102. GENERAL BIOLOGY. An introduction to the 
study of unicellular and multicellular plant and animal life 
which includes morphological, and physiological features of 
systems and organs. It covers forms of reproduction, heredity, 
and hereditary principles. Presented by lectures and text-book 
assignments. Iwo classes and two two-hour laboratory periods 
a week, both semesters. 
Eight semester hours credit. 
CHEMISTRY 
101-102. GENERAL INORGANIC CHEMISTRY. An 
introduction to the subject of Inorganic Chemistry, which em- 
braces the preparation, properties, and uses of the principal ele- 
ments, metallic and non-metallic and their compounds with 
special emphasis on writing and balancing equations. Two 
classes and two two-hour laboratory periods a week, both 
semesters, 
Eight semester hours credit. 
201-20Z. ORGANIC CHEMISTRY. Prerequisite, Inor- 
ganic Chemistry 101-102. Course covers the preparation of 
organic compounds and a study of their characteristic reactions. 
A survey is made of both the Alphatic and the Aromatic com- 
pounds. Designed primarily for students of medicine, engineer- 
ing, and nursing. “Iwo classes and two two-hour laboratory 
periods a week. 
Eight semester hours credit. 
HEALTH 
101. HEALTH, PHYSIOLOGY, AND ANATOMY. The 
development of desirable health habits, health attitudes, health 
skills, and health knowledge which are related to personal, com- 
munity, and racial health are the objectives of this course. Ele- 
mentary physiology and anatomy are taught, in so far as they 
aid in the development of these objectives. Two classes a week, 
for one semester. 
Two semester hours credit. 
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MATHEMATICS 
21-22. PREPARATORY MATHEMATICS. This is 
mathematics needed in ordinary everyday affairs. Contents: 
numbers, addition, subtraction, multiplication, division, factor- 
ing, cancellation, fractions, lowest common multiple, decimals, 
percentage, denominate numbers, powers, powers of 10, roots, 
ratio, proportion, equations, graphs, mensuration, logarithms. 
‘T'wo classes a week, both semesters. 
27. PLANE GEOMETRY. The geometrical concepts are 
fully developed and the basis of congruence is thoroughly taught. 
From that point on the course moves rapidly with a wide ap- 
plication of geometric facts to many, varied problems. Stress 
is given to mensuration, congruence, and similarity. The pur- 
pose of this topic is to teach students processes of analytical 
thinking and of critical evaluation of data. Only preparatory 
credit is given for this topic. Three classes a week, one semester. 
101. COLLEGE ALGEBRA. Prerequisite: Plane geometry. 
This is basic functional mathematics for all types of college 
students (business, actuarial, engineering, and others.) Empha- 
sis is placed upon practical mathematics. Content: fundamentals, 
special products and factoring, fractions, linear equations, ex- 
ponents and radicals, quadratic equations, systems of quad- 
ratics, ratio, proportion, variation, the binomial theorem, pro- 
gressions, computations and logarithms, theory of equations. 
Three classes a week, first semester. 
Three semester hours credit. 
102. PLANE TRIGONOMETRY. Prerequisite: Mathe- 
matics 101. Functions of acute angles and logarithms are given 
substantial application. Then the functions of the general 
angle are developed with attention to the associated theory. 
Emphasis is given to the practical side of trigonometry: extrac- 
tion of roots; logarithmic calculations; construction of vectors; 
and calculations of areas, distances, and directions. “The content 
includes identities, oblique triangles, composite angle, mil, ra- 
dian, and inverse functions. ‘Three classes a week, second se- 
mester. 
Three semester hours credit. 
103. SOLID AND SPHERICAL GEOMETRY. Prere- 
quisite: plane geometry. Spatial concepts are thoroughly de- 
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veloped. Mensuration is stressed. Attention is called to formu- 
las that will be useful in physics, engineering, and advanced 
mathematics. Two classes a week, first semester. 
Two semester hours credit. 
104. MECHANICAL DRAWING. Prerequisite: Plane 
Geometry. Use of drawing instruments, lettering, free-hand 
sketching, projections, tracing, working drawings, maps, and 
blue printing. Three classes and one two-hour laboratory 
period a week, second semester. 
Four semester hours credit. 
201. ANALYTIC GEOMETRY. Prerequisite: mathemat- 
ics 101-102. This branch of mathematics teaches the use of 
algebraic processes in the study of geometric problems and the 
geometric interpretations of algebraic equations. This study is 
‘preparation for the problems of physics, astronomy, and en- 
gineering, as well as prerequisite to the calculus. The primary 
aim is to give the student a basic knowledge of the relations be- 
tween curves and their equations. Stress is placed upon curve 
fitting, granhs, and transcendental functions. Content: equa- 
tions of point. line and circle; elementary pronerties of conic 
sections: transformations of co-ordinates: polar and rectangular 
graphs: transcendental curves: parametric representation: spatial 
relationships; and quadric surfaces. Three classes a week, first 
semester. 
Three semester hours credit. 
202. THE CALCULUS. Prereauisite: Mathematics 201. 
Stress is placed upon mathematical theory in order to give an 
understanding of the broader implications of the calculus as a 
tool of summation for complex variables. Content: differentia- 
tion of alsebraic and transcendental functions and applications 
of differentiation to rate and maxima and minima problems: 
integration of algebraic and transcendental functions and appli- 
cation of single and iterated integrals to lensths, areas, and sur- 
faces, differentiation and integration of functions of several 
variables with applications to curves and surfaces. Three classes 
a week, second semester. 
Three semester hours credit. 
SCIENCE 
21-22. BASIC SCIENCE. The topic is designed to prepare 
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students for college science topics and to give basic training in 
scientific methods and learning to students who pursue Terminal 
Courses in education. Two classes and one period of laboratory 
work, demonstration laboratory experiments, or motion pic- 
tures each week, both semesters. 
PHYSICAL EDUCATION 
101-102. PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN. 
‘This topic aims to gain poise and grace for each student through 
development of fundamental skills such as walking, running, 
climbing, catching, throwing and lifting. Correct posture is 
stressed and a part of each period is devoted to individual ex- 
ercises. Rules and technique of team sports (basketball, soft- 
ball, volleyball) and of individual sports (archery, badminton, 
bowling, deck tennis, shuffleboard, table tennis, tennis) are 
learned. To develop skill in one or more activities and a ‘‘play- 
ing knowledge’ of a number of activities which will have 
carry-over interest into life after college is the desire for each 
student. Above all, to cultivate good sportsmanship—desirable 
attitudes—is considered of primary importance. [wo classes a 
week, both semesters. 
Two semester hours credit. 
103-104. PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN. In- 
tensified topic planned for the very athletic type of girls. The 
same content as 101-102 is included but emphasis is placed on 
the more vigorous activities, especially basketball, accompanied 
by suitable conditioning exercises. “Two classes a week, both 
semesters. 
Two semester hours credit. 
109-110. PHYSICAL EDUCATION FOR MEN. This 
topic is planned to meet the needs of mature men and those who 
are unable to participate in strenuous activities. Rules and 
techniques of individual sports plus knowledge of and some 
activity in team sports is included. Various group games, relays, 
combats, and light obstacle races, are used as set forth in the 
Handbook of Physical Fitness for Students in Colleges and 
Universities. Conditioning exercises are stressed. “wo classes a 
week, both semesters. } 
‘Two semester hours credit. 
111-112. PHYSICAL EDUCATION FOR MEN. Con- 
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tent is adapted to those interested chiefly in the competitive side 
of the more vigorous sports, football and basketball. An in- 
tensified conditioning program is followed. Two classes a week, 
both semesters. 
‘Two semester hours credit. 
PHYSICS 
101-102. GENERAL INTRODUCTORY COLLEGE 
PHYSICS. A study of the basic laws and properties of matter 
such as: sound, magnetism, heat, light, and electricity. Em- 
phasis is placed on the qualitative and visual. May be used as 
the required science and taken either in the freshman or sopho- 
more year. 
Two lectures and four hours laboratory a week for both 
semesters. Eight semester hours credit. 
PsYCHOLOGY 
201. GENERAL PSYCHOLOGY. A study of the basic 
facts and principles of psychology. This course is designed to 
acquaint the student with the scientific aspect of psychology 
and provide a basis for further study. Open only to students 
of sophomore standing. Three classes a week, first semester. 
Three semester hours credit. 
202, APPLIED PSYCHOLOGY. A survey of the applica- 
tions of psychology to practical situations in everyday living. 
This course will also lead the student in a study of mental con- 
flict and maladjustment and efforts to avoid or cure them. 
Prerequisite: Three semester hours of psychology. 
Three classes a week, second semester. 
Three semester hours credit. 
IV. RELIGION 
BIBLE 
101-102. BIBLE SURVEY. A survey course of the entire 
Bible, designed to lead the student in understanding the mean- 
ing and message of the Scriptures. Special emphasis is given to 
God’s universal purpose set forth in both the Old and New 
Testaments. This study is especially recommended for students 
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just beginning Bible study. Three classes a week, both se- 
mesters. 
Six semester hours credit. 
103. GENESIS. A thorough exegesis of the book of Genesis. 
Designed especially for ministerial and missionary students who 
desire to do more detailed exegetical study of the Bible. Lec- 
tures, assigned readings; notebook, and term paper. ‘Three 
classes a week, first semester. 
‘Three semester hours credit. 
104. MATTHEW. An exegesis of Matthew. Three classes 
a week, first semester. 
‘Three semester hours credit. 
201. PSALMS. Exegesis of selected Psalms. Lectures on the 
form of Hebrew poetry and special attention to Messianic 
prophecy in the Psalms. Three classes a week, first semester. 
Three semester hours credit. | 
202. JOHN. Exegesis of the Gospel of John. Three classes 
a week, second semester. 
‘Three semester hours credit. 
203. ISAIAH. Exegesis of Isaiah. Three classes a week, 
first semester. 
‘Three semester hours credit. 
204. HEBREWS. Exegesis of Hebrews. Three classes a 
week, second semester. 
‘Three semester hours credit. 
205-206. THE PASTOR’S LIFE AND WORK. A discus- 
sion of the problems which face a pastor in the administration 
of his church, his personal life and habits, the preparation and 
delivery of sermons, and the spiritual problems of his people. 
‘Two classes a week, both semesters. 
Four hours credit. 
V. SOCIAL SCIENCE 
ECONOMICS 
203. ECONOMICS. This course deals with fundamental 
laws and principles of Economics with some consideration of 
current policies and problems. No prerequisite. Three classes 
a week, one semester. 
‘Three semester hours credit. 
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GOVERNMENT 
201. GOVERNMENT—FEDERAL, STATE, AND 
LOCAL. This course is a survey of governmental institutions 
of the United States. Emphasis is placed upon the scope of 
governmental activities and the machinery and function of the 
various branches of the national organization. Prerequisite: 
Six semester hours of History. “Three classes a week, one se- 
mester. 
Three semester hours credit. 
HISTORY 
21-22. AMERICAN HISTORY. United States history 
given on the high school level. Three classes a week, both se- 
mesters. 
101-102. HISTORY. This course is a survey of the progress 
of mankind from the earliest times to the present. Emphasis is 
placed on the great movement of history. Freshman course. 
Offered every year. Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. AMERICAN HISTORY. A survey of the princi- 
pal forces and movements which have formed the United States 
of today. Prerequisite: History 101-102. Three classes a week, 
both semesters. 
f 
Six semester hours credit. 
SOCIOLOGY 
202. INTRODUCTORY SOCIOLOGY. This is an intro- 
duction to the study of society, providing essentials for an in- 
tellisent understanding of the forces making for groun life and 
for specialized study of sociological problems. Sophomore elec- 
tive. Three classes a week, one semester. 
Three semester hours credit. 
VI. VOCATIONAL ARTS 
COMMERCE 
101. MATHEMATICS FOR ACCOUNTING. This is a 
brief elementary course in business arithmetic which reveals 
short-cuts and helpful suggestions for speed and computation. 
Major emphasis is placed upon developing proficiency in those 
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problems frequently met by secretaries and office workers; such 
as problems in billing and pay rolls, interest, trade discounts, 
bank discounts, profit and loss, price marking, taxes, and an- 
nuities. Three classes a week, first semester. 
‘Three semester hours credit. 
105-106. SHORTHAND. Fundamental principles of 
Gregg Shorthand with special emphasis on accuracy and speed. 
Dictation and transcription accompany the pursuit of funda- 
mental perfection in shorthand. Three classes a week, both 
semesters. 
‘Three semester hours credit. 
205-206. SHORTHAND. Rapid dictation and rapid 
transcription. 
‘Three semester hours credit, three classes a week, both se- 
mesters. 
107-108. TYPING. Typewriting is recommended to any- 
One wishing to become proficient in the touch system of type- 
writing whether or not he expects to do secretarial work. This 
topic is designed to give a real working knowledge of all parts 
of the typewriter and a complete command of the keyboard, 
through finger concentration and accuracy drills, consisting of 
interesting word, sentence, and paragraph work. Practice in 
typing clean, correct business letters, is emphasized. ‘Three 
classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
201-202. ACCOUNTING. This acquaints students with 
present day methods of keeping and interpreting business rec- 
ords and reports. Emphasis is given to the study of special 
journals, notes, interest, deferred charges, discounts, and col- 
umnar records. The student completing this topic will have 
kept two actual sets of books: one set in sole proprietorship and 
one in partnership. Two double classes a week, both semesters. 
Eight semester hours credit. | 
203. COMMERCIAL LAW. The course contains a study 
of law as it applies to ordinary business transactions, including 
the making of contracts, principal and agent, negotiable instru- 
ments, principal and surety, insurer and insured. Its primary 
purpose is to give students an understanding of the essential 
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laws that affect business and social life. “Three classes a week, 
first semester. 
‘Three semester hours credit. 
204. SECRETARIAL PRACTICE. This course acquaints 
the student, through actual laboratory experience, with the ma- 
jor and minor activities and duties of the secretary. It is de- 
signed to bring into the classroom, as much as possible the of- 
fice atmosphere. Personality, filing, and use of office machines 
are emphasized. In this course the student has the use of a 
complete dictaphone outfit, several electric adding machines, and 
a posting machine. Three classes a week, second semester. 
Three semester hours credit. 
205-206. SHORTHAND. Rapid Dictation and Rapid 
Transcription. Training in the editing duty of the private sec- 
retary is a part of this course. For credit in this course, the stu- 
dent must be able to take new-matter dictation at one hundred 
words per minute and transcribe it at least forty words per 
minute. Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
207-208. TYPING. This course is designed to increase 
speed and improve efficiency. Definite budgets of graduated 
difficulty are required. Three classes a week, both semesters. 
Six semester hours credit. 
HOME ECONOMICS 
101. FOODS. The selection, care, preparation, and service 
of food. One lecture and two two-hour laboratories a week, 
first semester. 
Three semester hours credit. 
6 
102. CLOTHING SELECTION AND CONSTRUC- 
TION. Fundamental principles in the selection, purchase, and 
construction of clothing and textiles for the individual. One 
lecture and two two-hour laboratories a week, second semester. 
Three semester hours college credit. 
201. THE HOUSE AND ITS FURNISHINGS. The plan- 
ning, furnishing, and renovation of houses and their component 
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parts in relation to individual and family needs and income. 
One lecture and two two-hour laboratories a week, first semester. 
‘Three semester hours credit. 
202. NUTRITION. The food nutrients as related to ade- 
quate dictaries for individual requirements. Two lectures and 
one two-hour laboratory a week, second semester. 
Three semester hours credit. 
203. ART AND DESIGN. The fundamental art princi- 
ples as applied to everyday life. Problems in various media. 
One lecture and two two-hour laboratories a week, first semester. 
Three semester hours credit. 
204. MEAL STUDY. The planning, marketing, selection, 
preparation and service of food for different occasions at differ- 
ent cost levels. Two lectures, one three-hour laboratory a week, 
second semester. 
Three semester hours credit. 
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RouineOn, barry acpardeon fcc ce ieee sc tween sn wne neal Shelby 
Robinson, William Edward .............. 2c ccccccceccces Gastonia 
RRODSIAT ADK Goede w dns we oven ee en eee eae wee R. 3, Kings Mountain 
See lene cS OOS Ae Ree eee teens Shelby 
eet CSENe TOE bg we x 4a A ole ee eR Oe ww aes Forest City 
BEGET IVIE AE Sn ee gee eee ne edo b Od ne pee ewe ns eee nD Cliffside 
PRE ge Re & ba aa ee ok ke a oh ee eeeee a kee t Forest City 
Sheer; Wiltat DOC «5 inca dwindewiawvaciewtyeseead an Bryson City 
Sete ey atte Ae eas Wake oO ew doe teow ceca Tes Shelby 
SGEE Ha Wat Ss sunk os ae nee Canoe nn aches ool nea dered Shelby 
SIO, aUEOSe |S Bie eau 3s bead eee eee en eae non Shumans, Penna. 
Snvch, Dery UY 6s cca w cee wkn wa ees ae waves ae bee en ee Lexington 
Santo. Clefion DUGG. di.05 46a ki ded oncesbawnewsehoneeed Cramerton 
Sathi Aloseph: LOOMS ts05h i 40655 weer ee aeons eens Mount Holly 
Shiped, RICHet ead bs Gt 65 eh oO eae See 4 R. 1, Morganton 
BUY Ger, CHOSE wee e ca cde ew kwh cbwen chee wane 6a ees Boiling Springs 
Se ol a el i a a re Boiling Springs 
RE is 6 alere SS eta ae cai-« be Kae BO Oo oad be Pies Shelby 
SP he? oak o 6 oh ow oe o* odd oo aK ge Ee eee baw Shelby 
re OG eer a DEG 6 awh eee stake ween es) R. 1, Cowpens, S. C. 
Spel eg Diol) 2 a ne ae ee Cliffside 
eA OUUIASS (oe hice ds ee dd wees ew aRatnnn dae bale Shelby 
taicems slants Iaavette ay ick kos a eanethivsdeadwrvesn der R. 3, Vale 
eRe A fe RP oe eine eek eee ee cae daes aes ata Lenoir 
SUGGRCon, ROVwl. « alle i eOs es vate keene bee beews ba cnat elke Shelby 
aT dGie aaa cc perl obs 4600 dene a we ve de Oee ad owner eee Cliffside 
SUV, IMATION ccc e sme em odes sav ees seen vend awddwate Charlotte 
summer Roy Gent... candace enewsynesebsueee¥ieusa Mooresboro 
SWAN Elk Siw eke hued se iowsebereenaewwetds R. 1, Statesville 
WIE, Ge CW ona kb on he wd eee eee iaeecedbuviweemas Cliffside 
Fe eC 8 e  Greensboro 
Oey MAREE OEE ars as ke oo ewe ewe ei ee edb Deas cusweske Shelby 
Thomas, John William .......... 20 0.0 .. 0c eee cee eee Morven 
Pl es OS ee Shelby 
Woemplun, CGE .6 06 ci Socuvee suv bavuscuiaweevuavwoubus Spindale 
Toney, Dewey James .......... Mee 24 Ok Rt a SS OEORT R. 2, Bostic 
‘Tunmire, Faye ........ Ooo ade ea sunt an ten ceed. Granite Falls 
Pe ee A Shelby 
Walker, John Hobart ................. 000.00 eee Rutherfordton 
BC | a ee Cramerton 
ON el eUOtS iiinic's » dw es Why boas eaded gu eae eure eed wavee’ Shelby 
Me UAC eas 6 Fb edad ev oambweeedesscaxwees Pads Shelby 
Wee 6 Pee. ees wen Shek econ Anda van aka Casar 
Wratlick,. Ciaree.F., Jt. FC us osc Raald a bactwmondecamas Kings Mountain 
Wether Rttoes .. Ang ahn a pouches sg dd dat ivbnwee we Maat oe Casar 
Washburn, Gaines Brewer 2. 2. os. cis 6 cn wns cee os Hae Oe R. 4, Shelby 
Vite Mnay GIA. Bn Secs ey Be ols cw cu les Barn Mount Holly 
Wistime coe Ms wG os pane S «ees Ba he Sree Pe Wels Mount Holly 
WHCRIUEtA, Tier pile. oi, *. gan ae Pane Wk be oe 5 ' dale cane Shelby 
WROD s, OV Delis 6.ua's avhlly adn De Els cos en Cliffside 
(65) 
Weedon Goatees ti... - > fan oe ae ee Rutherfordton 
WV GUST COM ETILOL Viv « v0 ce eae a a ae oh Gg Wee at og Ok Belwood 
Wiiisthantis Ws ss Ss eas walt Ve a oe-8 a Ce ee Lawndale 
AW AnISp IVIL CS, ALES 4. uk 5 & 65 ae Os ee wes be A Shelby 
WIMAMS, SAHA. 6 ow + isk oY wo See ee 0 Re Old Fort 
WIDSOG06 Paul isk eeual bade on 00e.8 ad ems cane ee Shelby 
DVO, DAGtGIe 67 Fh 6s ee a ¥ Ab Odd owes cde eee Shelby 
Wilson® Roger Lenok iqeviss ondd leans dea wees Tanne Chicago, III. 
AVIRGUSIPINGION $a 6 as Kak ON d bdo bre hood ee ee ESOR R. 1, Roxboro 
PVOOUS, «IT SCP 5. ¢ 6 6c 5a ne 460 90-40 a wee oes omen R. 1, Grover 
WO COTES ok ose hd 6a GR ERR AE DEO oO R. 3, Kings Mountain 
xarvotougn, Chaties Ray , sss «odds sdvvnnsewedewi dead Lexington 
SPECIALS 
Pepa Cette BOUIN fos sac ny deeds bud oh ecb ed ooh eee Spindale 
peter ReUOCtH LCE 65 6 oo SGT eed av dbawsd oun badae 6a ween Cornelius 
dud sath, Tete Cy os wo ba 6s was ueend of be ear R, 2, Mount Airy 
Deichery Bilen (Mrs: J08) -.4csiavaentesbavededuncnes Gaffney, S. C. 
DUGOp. siamese Bese oo iano esa es keednddederd webs catads Sylva 
Geo Cl SO. Bk, aos a bse weds aeiw ee cb vase baw Kings Mountain 
POUCKs Mat Tee novia wedecertivevoeeensvehecveus sd! Cramerton 
Brown, Roy Franklin ............ 00.00 ec eee eeeees Boiling Springs 
Bryant, Benjamin Fred .................... R. 2, Spartanburg, S. C. 
iit sts Cy), ae ee er Forest City 
Bimgardger, We Pi is nncwdeevanedacdaceenonedesa Kings Mountain 
Duin Mack Ay ..4 ses edediececeeemnsaulebadewsce Boiling Springs 
Pei Gr: TIE, i ges ncaak oe bu os 64-maee on 620 eabar bir Boiling Springs 
Caushy,hdward Hg deeds éeeasevaas duc on aeeren R. 1, Mooresboro 
SARC ACK, De vin'v boat one Oa Se Rede ha one e te kw ees anes Drexel 
Conrad, Marion Alexander ..............ccccceecceces R. 3, Shelby 
Sele Sek ee ON Pace Mes eh Vb jew ae aeeg wn ee ee Spindale 
PECOUMIVIBLV GR ULH «fy oe ce Ua deus ¢he6 dean ginicaaaees R. 1, Shelby 
Owns, elizebern cMtey TaGs). 5 oa a'es daue oe nau oe eee Casar 
ati, Claw fOrarcseOrge 5s, « as nis ee-tln. cl een ee Cliffside 
erect -Coleririsaaa ss < Sara bso 8 Sais es 6 hs we kee Chesnee, S. C. 
IIA GO bert ar on ie gee eo one oo ve fu ee ee Chesnee, S. C. 
Ieee eee ROPOIG oes ot Ce, ou Sema a bu » ecctrmnw o Sn. Boiling Springs 
Pistcew ray. as ¢ oi davis ted oss ¥ 4% «> b dad ade Laebufalo, 9.C, 
lCtCDGl, Peart eo glee i es + acm x & Se ees Gaffney, S. C. 
OM eRIgeys Wael. 4a.c ee , hi ob on keene wencwuvad: Boiling Springs 
Soh A MG 2 ae a Cnr -,... Kings Mountain 
CORR i peat lie hls « ok ona us beets ao Kings Mountain 
Pe Grae ee ia dn no ds ee eee de omad ak Granite Falls 
Pa ita od a on ak he odd mama eamce Boiling Springs 
Fienderson, relent LOUsO) woo oie ss es eds ab eed aceacwacs R. 1, Shelby 
Fig ie Oe foe WA ae ee wk wn ewe peewee meee Gastonia 
SIUGSOECD AN Fn eG se sme we ae ws wa www wee wa Boiling Springs 
OR Eg oa A oS ei wwe Kh bak oa eee d ede des Shelby 
Jenkins, (Clyde Wray. is saws ecccveuveuweecsede R. 1, Lawndale 
PQRBACH Rt UTOR AI SES nots sha x caren ee dv edvsec¥anaee Gaffney, S. C. 
PSOE FOR i hk ch vd win ob odwavewneasvwbn Gaffney, S. C, 
Lineberger, Robert Herman ................00000-5. Boiling Springs 
PG a Ot e ee Marion 
MOGs MIE DAVIE. oy choke wa eka eeedendegecechudeaedl Gastonia 
TIS at Ne Wo pk a Ss a kk de ew dew ee evesneeaw hans Winston-Salem 
Ps IN Nok kk awk deme 6 ob % een d wea one Re Boiling Springs 
CEROm Cates EO cies caacu Av ad acsacentsxmeaen abe Morganton 
Ore eT LE Ss ols ody bese aend eke eee ls eae ehee aes Cliffside 
SON. win dees dower as ebee Kea a eee tlbae hele Cliffside 
Stevenson camel Omar si ike ee se kce es eew enya ube keen . Gastonia 
SSO PN a ie oak 4 Ae «ana oa wk RO Winston-Salem 
Wilsons waitee tice le.) .. pean cag een es 8 ae Winston-Salem 
ee IDOE NA. 2 OF PG gang a dg Owe Oe Bae Rae TS Henrietta 
Misguereioetty Cire hes) 6 2s a x Ga eo » Pe eee HOw Spindale 
Weltteeiateeer _eonare oo = cou" ao. ts 3 whales Coe ee eae Taylorsville 
ser 6 ae ee ee ee ee en 3 eee Spindale 
(67) 
SUMMER SCHOOL 1946 
PTICGUE? GOLVIS _... sc bac wo ¥S0 4. CO owns eee. Rutherfordton 
Cee DATES os ain owe yeep Coe oe ee ee Gastonia 
Bailey, Raymond K. TPP aoe eT R. 1, Mooresboro 
Dalenads Larvae Vesa a ee We da ad ee Fo ee en ee ek R. 2, Mount Airy 
Peat ACA Ale Gyo Gey di we Ble be wee CR pe eee ae Shelby 
Dea scl. Ns 5s 0s eek wae xe dee Oe vo dhe eed a Ve cea Crouse 
Dlgths VOUe a anh vlad 90444440026 602d ou i dee bs ee ee Waco 
gos en ls ey a5 be ok kd e608 dee ede eee Charlotte 
Gre BO Pie kok 40s Fes bck es bmn dow oarwees R. 2, Ellenboro 
PO OIG 664.5 asa Pee kod BOG od dE SHOUTED R. 3, Greer, S. C, 
GROUND 24-5 Dy od & Ladd oe ew Obed ER ce beeen Forest City 
Petncarnet 2 das sok way Oke HRS AO Obs od ERS KER Taylorsville 
UPON ON iw aE Uae 4090'S hx od EAE 4a Oe co bES Boiling Springs 
ara PUNO or 6 a Wh kV kw ado 6d eee ed Oe bce dea es Shelby 
eee eNO 26 “gi a as G5 Ke oS dK a awe ORE SE Oa KO Boiling Springs 
RSgUROUONVEEE Dds 644 vcd w ok 0 ee doe ode REESE R. 1, Mooresboro 
GG, ie (oo kx 640 40a OES ORES OG oS OWENS 2 dO Drexel 
en UE NN ti Cie ehe ae eke he wad Dad hae Pade Gaffney, S. C. 
CE ENR ig hed asa 6 oh ad a SR ene Valdese 
RCs SUNS ek a dees bbe er.b ee KE wa Rewer R. 5, Shelby 
ROStHOr, WiAltsE Es ds acces ae bowe ee Rds dae eee aes R. 1, Forest City 
SOU, AOHEl 44-550 den ee eee wee vd ae ewee we ESRSe KRROU Lawndale 
DAGIOSON, FATS yok Bo kau Ode Ne aa Bad Reed ebb aie ws Boiling Springs 
awit, SHANNON: 5 iis aks a5 40s bos dd eee eee es KES Wadesboro 
Avis COON jos eh dies 2ene Che ae ek ee bE AS OREO RS OU Gaffney, S. C. 
eae VE Bic aie 864 o.o.e Ve ae a ke ee 4 ane De ows Hendersonville 
POCO AVA ELC’ <p 4 e.g dey & 24 60-6 « 6a be ee Kae Oh ie Quantico, Va. 
Pats WON woo kena eb oat +e abe ded dnd ch oat ele Shelby 
Oey. MURS 6 6 nda isp 8% A8 sa tie be 5k ea nee oe Gastonia 
eer Ser OL OT 4k: 5o a Pe eb ndnd aa i Meee Gastonia 
Bie MIN UE en ee eas een kle wae Mawes Chesnee, S. C. 
Baer IRODELE occ a 4a 0 oho ned aa % Cae ae ae ee Boiling Springs 
BCCI IVIES: AICS Fas oe en he 3 ae mvalba obs aor R. 2, Kings Mountain 
(68) 
A, te Fin wh nck ede ei ae ee ee Boiling Springs 
Gantt, Com Ge . cas <g een ae kere ki hance: eae eoee Mooresboro 
CRU as x en oe vn ee hoe ones PP Ree . err Bessemer City 
CRORE, AeCe SANG io acy swhins cde bes Chee eeeete lke CMa s Dad es Shelby 
SU EUG Picker adeeeawd Oh 605.008 bce ORT oes eee Spindale 
Cet, “EE ted bade who nh one ob ee eee ees ean Cliffside 
ee GTS ok dp ead Oe Ed bo oh 09 C5 P Eee eae ys Shelby 
Hamrick, Doris ..... as or sh S 6 eke se bse eee Lee ed Boiling Springs 
FIM OUT, ehh ites ees 04 da 0 nad boo hone Boiling Springs 
Fra Fie es Ue is cee ik Fe 6 WE 0 4S 1s 0 onset eae Bostic 
Ells Vr Us a > os Cae cd oe ee ed ee ee is io Se Gastonia 
ring Gt Cy wnay oe ke oo ean See tounSoeeeant R. 1, Forest City 
PI Cee cd > oh a Pe oh es ora ee os ed ee ee ee es ee Forest City 
Pree, Ses Sogo 2a pans 64 9g 4 eed ee bbe ous wees heen Shelby 
POUR, ye" hes ok 6 eo oe sod be wee se POO S< R. 1, Lawndale 
Cte FU A, ko 6 ees 4 ESO ONE KD SESAME mee Polkville 
PO ee irda 44 RES OTE HER ee Eee Henrietta 
es ia kit ho eb 4p THRE RK OE ROR ORES Granite Falls 
Be re Bi 6 8 neki oth edo a hd hee Ca tks ened ace R. 2, Bostic 
et) Gab eee se kane 0a sees 1 ehs ease wae s R. 2, Bostic 
Eerie Matern cs Oba oun a ds doe hee had kame ee R. 5, Shelby 
Dia Ree 2h I ns dee cewek se onde ee  ee Gaffney, S. C. 
Pe ee re ee ek. s 6's mike ste de ne ek eh dea tok Bee Lowell 
Lineberger, et eR ks be dad 40) wes dee eree es Boiling Springs 
Eee ks Si al Ke 04 0d 4 Oa bE Oe oe ON Boiling Springs 
Se ree tee oo Os pk 6 6 ak eae 8 a OA ee Troutman 
Rie re ny ok 6 oes ie ek ow ae exe neds China Grove 
PS il a ee ee ee eee China Grove 
ear eE a's nce chk a Wa ek Dea te Ce ow Oe wt See Lattimore 
Pacryvet Ven Gl, 5 Fn ee sh hae ko eae aes Boiling Springs 
Dict tite, JOD itef ite... buss pees See Boiling Springs 
Wai, aad. os 5 ok Od occ a A es AEE Tek < es Boiling Springs 
Paice “TE Pes wee 6 ks Dae Ca Ee we rh kn Y reesiti Shelby 
Nieartis, Acthot Wade. once Apso eens i « Beers ee eel R. 4, Shelby 
Date MUCUUESS as ak oo ko 0 ok Re ee ee Ce Blacksburg, S. C. 
WHAIGIGDIGOKE SACK cit vale aw x 4% wee winced Week ees pie eae Gaffney, S. C. 
WIOCeMeAGP aR ODERE Up) 2 £50 0 ew Seg ae sea ena eee Mes Mooresboro 
MOttOns EAMNNd a5 hours bod oe oe 1 we a oon Oe 6 Oke ey oe Shelby 
MICRO Oe ET) cba be due ces been a eee este eee se ee Blacksburg, S. C. 
Panne JOON ¢ek peas ox vehe eee a teed s Pe kee eee oe Spindale 
Meal, Seti Coil gw packs kau «> eek oN see 0 OAEO ES POE Forest City 
Padgett, Oicaty dts caes vs xe sane eV esteseee ibe ee eee veers Ellenboro 
PC OOUNS va Tk ince eeu e eee TSR eee wee Eee R. 1, Ellenboro 
Cin, CATON elle nec cdedtes ed hea eee Ne tows Cees iow eee, Shelby 
Beguine. At ons ake beens cee swede cked de kb eS ewaueun R. 2, Gastonia 
ANON OSE aan ws 4604S WEEE OO OLE CEO EEEEH ERS Chesnee, S. C. 
SOTMOANE oo ono Swe ie k WSs 0d SESE KEKEED R. 1, Kings Mountain 
BOA Tee 2 eee oon REED ee SEER ESTOS Cee ee oe Shelby 
Seg to ee ee ee ee ree a Boiling Springs 
Ae LANE . nab divn kee bebk deed be RO be bbe Ow Ee ee Boiling Springs 
BOsnGile JO8 ose cated eee Se ee ee we ee eee tee ee eeeee OS Shelby 
MOACIEG) SORCHEL 6 04 e000 6 09648098 SEU oS Ow ROTORS A eee ee Shelby 
ere) PC 5.05 6a ed oa ceded be SHR ERECS OG obern s thn eeees Lenoir 
Oaths. SOUS £0546 604 40446 « ced ied he erase een doe Cliffside 
LOM psOt, COSTlee Tle sx ccd ee ceed or Si weed Rees Rutherfordton 
Oe 41 DUNNE: aba i oh 60S ee eww ee eee to ee R. 1, Lawndale 
AMI MAMIEOUy WN 6 lis 0S Wh 0 bd Ka ESO ME OO eee oS ORS ea Thomasville 
SUMMARY OF ENROLLMENT 1946-47 
Men Women Total 
SHOGUMOIE . 445 Sece0ase Y's 59 54 143 
Presi. so Wil a xed 6 KS RAW ARO 201 54 255 
COMe “indconaacbinne eve 38 14 a2 
PILLS tears wad he Oeae 298 122 420 
Summer School 1946 ....... 61 29 90 
GRAND TOTAL (including 60 duplications)......510 
(70) 
SUMMARY BY COUNTIES AND STATES 
County 
Ode 6 net re eet Gas 
OG nck bo ks Caled aan eh ee 0 SG eD 
BES ccc wanes 4 CEG ASO 
CHOSGU 4G é4 ics eek ee oawe ce bcs) 
RAIOOE ‘.-64 00 Rbedae be i Oe ae oe 
tS 8 ee ee ben ee ae Hho es 
Cesta, A. oa oe Oo de + We cones aes 
Cleveland oss OF uke oh os 64 24 
Po, ae nn 
WORVED...«: regs Hiand bah 008 OO b oo 
SE, os cae ke Os Cade amet ees 
CSO “5 cts web 62e0s ee os Seen 
EP WOOU. vb bs tee eee de eae eens 
Breer a's Pac sah n aw eee sends 
es a ws hens ede e oe NSO d 
PARENON, a4 a6 bebo Wik eek eas 
LUO .F e6b ens cna bier ee eeenes 
PELJOWE "U ovess beatae ieee daued 
Pree fee hes wh  k a bh 4 ewe 
ofS Sco) « i a ae 
Bee: £5 Fee 6 enn eon.ceoeeen tars 
oo ie  
FOCRINOON, ise ei eee et eaawean ae 
MO ne oe Epa ek db 4 eo ee-e eek os 
PUTDEEION. bc bibs 645-084 da0eden we 
ee ea kiccS eeenmnsanwdenees 
RiGee. gb oae tical Gs wee ke geeenn es 
ee a ks iene a Oe es oe eR 
AGUS ocbcs bbe ae cs heeds eaww eae 




_ we —mmBDO CO UIWe 
Cre. Saree 8 Fs os in dah dkmee 4 ke een Os Oe 
Beetrieteb re Ce os ca b ee ee 0 oe bw dO 8p ao es ee 
Pitas . ocean d Gee a4 8 Oo 5 ds eee eS Ga eee 
ES Sen 6a rah cds kb ee he Oe Ob 4 OR el ae oe 
Piotr SIDIOA da 2 haw Gh ee ess 6 hae 2 RS eT 
Perngscl vata Gad bok oat Goo S Hee 0 mad She ee Oe eee 
Sor Case 6 ew aes es 3 oe ao Se ee 
Seren’ Foe oe og eee a hee he OLS a ae WO ee ae 
WEIN. wae aes Od oe Oe a ae 6S OE ae Po leas wees 
(71) 
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GARDNER-WEBB COLLEGE 
APPLICATION FOR ADMISSION 
ED lic canes tone cnn Degli ional Nmcamitpaenceee Iaeeae 
ONAN I sii cts Udine clonal: ti l aaaseagee aten 
RETRY ce tesitclevineseinncititiisineinm sess sates al ote en 
PO oa erected Siewtebenecncn SOREUED 1 ecentec acces lacie 
BE coat ecient clea cilia aga 
schlieren eae in 
CEN a aa lca nine cement ani Sa 
MPT COON, keegan nc annealing ptt catered eam 
Se esl pl eal igenlconees cette 
a eae aegis iliac apical ecdaansceedie ta 
Berea Tis CYT 510 0 Ch TN sacseetensoceclistecielcl agape aghast iiileaine a = 
SETI NARITA fleets eaenelictcseh iliac pelesebcetlphsncsuRccemcdlschenseiegnesisciuicintdaesisiiianinnnannn 
i a Ns i Ei leienslbcecmsoneidlnscksmegg ea 
Ils Tals sD scchrennrtemnnsaceplse io esesijeetcai icine cone lcnieneiae a 
aE go capctecstetmerstnionees,  MIROCCMCLODD, LD IAOO a ociesecniileeeei ae 
Beet CANS EDLC COCT sch tlre aceon tec eels iAceedahdlasseceaack de a 
Pugerawes GE VOUr. ELIT SCEIOG) (yee cscs lade ee 2 
Units offered for admission: English_--_--.______._.___- S PASCO Uissecnecmentl ene : 
BEL IGR? ba csiceiscancclecenaanads F EO acnceaaticnamsiiacha setionog, MACOMIE RE a creates 
eR CN A ce a ti te isl caecablecaecitglaiasi lle  
Be CCTNE  PCCUERB LION, eniinsniscnathbenssceinisiclanleatahiasniisiens inless ecaa ca 
BPE COICO 05 ITO CESSIOTY B0iceiccinsssnncianecascessncdheceetndeiscasnserteniommenmnesceinnetieislaaiiasalninastiliietaessaieiel 
I apply for admission to college by High S School Certificate, by Examina- 
tion, by Special Permission. (Underline one of the three). 
Names of other members of the family who have attended Gardner-Webb 
College: 
ie ne ee = i ee ee ee re ee ee et as ee ere a ee ee ee 
NO ROOM CAN BE RESERVED UNTIL $5.00 RESERVATION FEE 
IS RECEIVED. 
I accept the terms of the catalogue and I agree to give cheerful and ready 
obedience to all requirements of the college. 
yas Tae GELT Ee OE rah NP Ble NG esescoeee aoa ecg ee se cance ee 
As parent (or guardian) of the applicant, I agree to comply with the regu- 
lations of the college in regard to social life, religious life, expenses and pay- 
ments, instruction, and general relations. 
Sinnattre GF Daten tn n 

